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VOLUME V. SANTA FE, NEW MEXICO, JULY 25, 1803. (NUMBER 6 NEW SERIES
ceived upon giving good references as to characSANTA FE WEEKLY GAZETTE. and of the entire country, ho cannot hope, In his
prewnt f ositiou, to inspire in tho breasts of uithu-- 1
the sumu conlidence as Gou. McClollao. And,
avowing this opinión, wo aro very far from
auguring inevitable disaster under the military
be entitlod to receive the whole bounty remaining
unpaid at the time of the soldier's death.
rau vuluuteera enlisted onder thia
order will ho permitted, at their option, to enter
old regiments now in th- liuld; but their sei vico
Privntccrsttt )C II till! I'd I) O Wit.
my imj ti,e ame s relumed, wh:oh wero
e,lt,t UWuy u few days since, and reported their
fuiluru lu dweover the wliereubouis of the pirates,
will continue for the full term of their own enlist-
ment, not withstanding the expirutiou of the term
winch, theregiment was originally eulioteil.
New organizations will be officered only by per-
sons who Inivo bjeo iu service and huvo shown
themselves properly ipialilled for command. As
badge of houcfuble distinction, servico chevrons
will be furnished by tht) War Department, to bo
worn by tho veteran volunteers.
Seventh. Officers of regiments whose terms
huve expired will bo autiiorizod, on proper appli-
cation and approval of their respectivo Governors,
to raise companies aud reginmnts within tho
pemu of sixty days, and it the company or regi- -
!in nt iiutnon.uu to no raised suall be lilleu up ami
mustered into rjervico within the said wríod of
sixty (leys, tuu oincers may be re comniiaeiouoii u!
thu rate of their original coinmisflitmn, and for the
time engaged iu recruiting they wdl be entitled to
receivo the pay. belonging to their mnk.
Kislilli YoiuuU-er- or militia now in sen ice
whoae term ofvrvire will expira within ninety
davs, and ft ho shall then have boiui in service at
K'üét nine months, shall bo tmtitled to tho afore
said bounty uud premium of four hundrod aud
two uollard, provided they oeloro the ex
pirut'mn ol Him present term for three years from
date nf ro enlistment, or for the war, uud said
buunty ami pitumuin shall be paid in thu manner
herein provided for other troups the
Ninth. After the expiration of ninety days
from this date, volunteers serving fn three yuarh'
organizations who may fur throe years
from the date of such re enlistment, or fur tho war,
shall bo entitled to the aforesaid bounty and pre-
mium of four hundred mid two dollars, to be paid
inihemannei heroin pruwded fur other troops
Wring the service.
Tenth.-- Officers in service, whoso regimtMita or
companies inav in ricmrduncu with the
providiom of this order, bel'oro tho expiration of
then present term, shall nave their commissions
continued so as to preserve their date of rank as
fixed by their original mostnr into lha United
States ser vico.
Lleveulh.- ah euon uif'r lue espuauon oi men
oi iglmtl term of enlistment ns the exigencies of
their service will permit a furlough of thirty day
will be granted to men who may iu ac
cordance with the provuions ot this order.
iweiuh. Volunteers enlisted under this order
ill be credited ns three yours men in tho quotas
of their respective States. Instructions for tho
appointment of recruiting officers and for enlisting
veteran volunteers will Uo immediately itucd to
the Governors of Sutes. Dy order of the Secre-
tary of Wur.
K. U. 'nnVNHl'iMJ,
Assistuut Adjutant Geucral.
Eraiiortsnt Onion from thr Wur Drpartmcnt
in loo iti'giuur Army,
General Order b No. 190.1
War pBPAimtKNT, Wasihsutos, June 25.
For recruiting in tho Regular Army: Ordered.
That all men enlisting in the regular army for Uve
years service, withiu uinety days from this dato,
shall receive premium, advance pay and bounty of
lour uutnireu and two dollars, as follows:
Premium paid on enlistment, two dollars. Ad
vance Pay First payment after muster, thirteen
dollars; advance bounty, mid at depot after being
accepted, twenty-fiv- e dollars; total, forty dollars.
itounty to ne puiu at tile second regular pay day
after enlistment, lift. v dollars: bonntv to be naid at
first pay day after tight months service, fifty
ter.
"Indepeníeut tn til Ihiogi, NeutrnUu notUioí." to
or
JiUCb L. rOUJXB, PUniJBHEB, uio.
JOHN T. RCSSÍIA, EDITOR,
8JKU FE, SATURDAY, JL'LV 25,
next
aud
SUBSCRIPTION! given
Payable lo kdvanci without oxcaptloa have
For mi yer. t 2.60
ix month. this
For three uujuiLí, tho
Éflogle copiei, W
tion
From Texas.
The following which wo clip from Texas papers
will seive to show in some degree what wub going over
the
cm io that State among the military at Uio (lutes dono
quoted: Tho
HEAD QCART1'
1'ibt. or Tux.. IS KW MKXSCO
Fort Urovw, April iWd, )
CENERAIiOKDElW, I
No, CO. f
I. General Orders No. 28, from Ihcflo Heml
Quarters, tinted Houston, Texas, Fob. 'J'Jii,
isttued in pursuance of orders from tho 11 rail tjuiir-ter-
of tbo Trans Jlepnrtmeut. rela-
tive to the exportation of Cotton is hereby revok-
ed, it having been decided by tho War liepnrl-mo-
tlutt the law allows nil unrestricted exporta-
tion
in
of Cotton over tho Mexican frontier.
II. The support and maintenance of the army
on tho Uio (j randa frontier beiiijf, of paramount li"ld
importance, for upou this dipemU tho existenuu
of tho trade, all authority to tuko conscripts aa
toumsters, heretofore granted to parties not and
in carrying out contracts with Major J. R
Minter, Chief tjimrter Master of tho District;
MajorS. Mncliu, Chief Oitlnunco Olficur of the
District; Major N. H. Pearce. thief, Commitaiy
of the District; mid Surgeon II. l Howard,
Purveyor oí thu Western al-
ready tnade, nnd approved by the Major Weneral
Commanding, Uri. (jen. V. li. Hcuiry, Col. rf.
V. Iiankhead or Lieutenant (Lionel Hucliel, in
hereby revoked; and sui'li teamsters will be tinned
over with their teams to Major 8. Hurt, Agent
for the Government, for the exportation of cotton
and introduction of supplies, or to his ngents, tur
the purpose of carrying out the above, (a just
compensation being allowed.) with a view of sup- - in
poruug vim uuoyo.
ID. In special casos whore authority han al.ea-d- too
been received from thn Wur Jlepurtinoiit, or
from the Commanding Officer of tho
Department, to use conscripts, they will
be allowed to remain, but in all cuses in which
tho authority by which conscripts aro used, is not
superior to that of tho Major General Command-
ing, they will be turned over with their teams to
MujorH. Hart, and in cases whom they nro re-
tained, a list of tho names and a report of tho case
will be furnished to these Head (mulera.
- .
,IV. JJrig. Uou. Scum isemirired with the exe-
cution of ttauso Orders, in his Sub- - listrict; Iirig.
icu. Ileo will causo them lo bo curried out in tho
Western and Col H. V. Hunkheud,
will, under tho instructions of Iírig. ien. Ueo,
rauso them to bo executed in San Antonio, utid to
vicinity.
V. All persons in any part of the Btute, who
have in their employ conscript teiimeiors, now
engaged in hauling cotton, actually on the road,
will be ailoweu iu reia.u iw'in wmi uinr ivnum
until they reach Sou Antonio on the Knglo I'aaa.
or Kins' lianeho on the Brownsville road.
Hnch conscript teamsters, with Un ir teams, ub
reach Kimr's i líaucuo, will immeuiuieiy on luuir
arrivnl bo sent back to Alluvion, there to bedim
ed nvnr to Maior Hurt, or to his duly
agents.. Suchas reach Han- - Amonio will be
turned over to Major Hart, ut that point
VI. If tho teamsters and teams, on theirarrival
at San Antonio, or King's ltancho, oro uot turned
over as above directed, or any ehVi t Is tundo to
evade this order by passing around oither ono of
those places, a military force will bo directed to
ueio tho teams and teamsters of euch parties as
fail to comply with this order, and turn them over
to Major Hart, or his agents, the Government be-
ing entitled to its own facilities for Us own pur-
poses. In no case wilt the authority granted un-
der these orders be couhtrued to retain conscripts
ns team esters, except when thu cotton is actually
in transita to San Antonio or Kinti's Hatichn.
VII. In obedience to instructions from Rich-
mond, the five dollars in coin demanded in ox
chango for the same amount in Confederate Trea-
sury Notes upon each bale of cotton, which cioss-e- s
the frontier, will bo discontinued.
VIII. Such conscript tenmoBters rs nro employ-
ed in tho service of the State, will be allowed to
remain in their present service as long as they are
required by tho State.
IX. Such conscripts as are employed by Maj
A. V. McK.ee, of his agents, (not contractors,)
will remain in their present employment until
further orders.
X. No contract will be made by any Staff Off-
icer on duty in this District, after the publication t
of these orders, for supplies, based upon the ox- -
iortation of
cotton, of cotton, except by Major S.
M. P. A. 0. S., the Government havinu
confided that duty to him, to whom the chief of
disbursing Departments in this District will
a list of what they reqire for their respective
Departments.
The agents in Texas of tho chief dishnreing of-
ficers elsewhere, will likewise fnrnish similar lists.
Chiefs of disbursing departments of this Dis-
trict aro authorized to purchase, with such funds
as the Government furnished them such supplies
as they may need. In the meantime Major Hart
will use his utmost exertions to procure the
supplies for tho army.
Ify command of
Maj. (Jon. J. Ravkhkad Maorudhl
EDMUND V. TURNER,
Copt. & A. A. Gen.
From tho Sm Antoalo Herald, May 18.
Mounted Men Wanted
Recruits are wanted for the (Col. A. H. David-ion- )
Arizona Brigade.
Conscripts, who hove been enrolled have the
right to enlist in this corps.
FIFTY DOLLARS BOUNTY will be paid
to each man and clothing furnished for one year.
Each man will furnish himself wilh a horso,
paddle and bridle, and arms if possible,
Govermnonfc Agente and Speculators will bo re-
Persons wUhínir to ioín this service will report or
me without delay at Helena, Karnes Count- y- in
lo Upturn James H. Maruuou at ban Anto- -
JOHN LITTLETON.
ííÜyvMnj Gen. Magruder was expected to reach
Tlouriton rom Brownsville about the middle ol
week. JJ is inspection of the fortifications In
defíneos of the western const is said to huvo
hing fine satisfaction.
Lií.toi.n'r I'roteotorath ovkr México. e
been permitted to peruse a letter received in
city from a reliable p;uty in Chihuahua, dated
Uth April, in which the wnterstutea that the
Governor ol Chiltiiahua had received a nolilíco- -
from the Governor of New Mexico, Unit U.o
lnttr hud been instructed to tnko possession of
Chihuahua and hunoru in the name the U nitml
States in othr woitls to extend a protectorate
those two Status in the uumo of Abrulimti
hVst and lu?t. This it is (supposed is to be
under a treaty inudn wilh Mexico by Oorwin.
Trench Kmpemr it is conjectured may Imve
pfimetliinp to sny in this matter t Liuooln's pok-
ing his nose into other people 'b biihiness.
From tin- Mlwiii
TiKsSidialioii.
i has nut yet fallen. The parriwn sl!ll
holds out iu (ipite of lint sliorl allowance of provi-
sions, and the l'uít dcl!iiir .H' cl: ot'iiinnnini'ii'it.
Günuru! . on the l h, hua mudo coiuidorablo
progress reemitly, having uiideriuined the works
his f'ntnt and gaiiinl posaeeriiun of one fort,
upon wh ivli he U said to have inountHd two heavy
pn'ceH. The upproiiehcs on olhur parts of the
are also reported in a SuthfuetoiT .stage. We
nolh'mg nf the whereabouts r.nd
intimtioits of Gen. Johnstfiii, except spweulatioite.
nothing ofnny kind calculated to produce
pruiuntonn, ne mm w nir'iy ri'inioiceu noni
IÍiiií-í- in ot'd'T to make deinuiistratiunb on the
rear of Grant's forces with the slight est h.po of
SUCi'i'SS.
Tho n front of tho before
advance, ami the suinmder of a lurgo part oí the
lino held by the Coiifi derate? fur several montlis,
havo given rise to tho fear thut Iiriírf may have
determined to lull back upon Chattanooga with
force to held that important strategic
pniut.iun, while sending thi remainder either to
Mi?Bhiiippi oi Virginia. Hut wo are disposed to
believe that even with this surplus Johnston
would be uunblp to rnifo the meee of Viekaburc
view ol tin' lormidablo preparations that havo
neon mni'e lor suen a contingency. irgmiii is
far off, and the facilities fur transportation too
slender, we think, to permit a very spoady transfer
thither of a suilicient number of oragg 's force to
justify that enterprise.
At Tort Hudson the situation or the bceiegmg
troops dues not givo promise of an enrly posses-
sion of that stronghold. Repeated assaults have
been made ujion the works, but have only demon
strated tueir tormidaluo character, without result-
ing in the gaining of any advantages. It Rppcars
that tho water batterieo of Die placo are so
that Admiral Farraput can do nothing in the
way of a naval attack in front, and as wo look at
tho cao. our elder reliance at present for tho
of Poit Hudson rests upon the simple invest-
ment, which may compel tho enemy, after a time,
capitúlalo for want of subsistence.
In the Departments of Generals Gilmorn and
Foster, there is no immediate prospect of any
hutlR as U is not believed there are men enough
thero to engage in a movement likely to bring
unoni inipouHin, resnua. inueeu, wo no not per
ct'ive whv, in the existing attitude of u Hairs elsa
where, there should bu any troop.- iu North and
Soulli Curoliim and Georgia, above tho number
requisito to garrison the posta on tho coast.
there are imliculums, rugue and myHeiionn as
yet, of Mine activity on tho Peninsula. n Gcnorui
Din's Di'pnrtnieut, but what tho pre o move- -
menu are luvu not transpired. Jn our opinion,
Richmond will net be captured by General Dix.
Tho ino.it ho can do will probably bo to menace
the city, and either draw Lee back from I'eiins)!- -
vuma, or compel mm lo remiorce Me rebel capi
tal, instead of being reinforced from there.
ho movements ol tho rebel toices m Pennsyl-
vania still puzzle tho country in respect to the
enemy's plans. Not much progress in tho inva-
sion appears to have been effected within the last
few riuys, and it is by no means certain that an
attempt will bo made to go beyond tho Susque-
hanna. If Harribburg had been mi object of es-
pecial desirableness, it could have been taken
soverul days ago, and is, perhaps, yet in tho power
of tho Confederates. The theory that Leo's army
hud advanced into tho North for tho purpose of
retaliating for tho excesses of some Federal fana-
tics and marauders in tho South, is exploded bv
tho abstinence from general pillaging upon which
tho rebel commanders appear to pride themselves.
Those who looked for tho destruction of cities
by the toich of tho iucendiaiy and for the exhibi-
tion of unusual violence and brutality, have boon
disappointed thus far. Wo doubt not the enemy
has miculcnlated in ono particular, viz: his abili-
ty to divide the Army of the Potomac by mnuou-ver- s
and fuints, and thus be in o pos itkm to cut it
up and destroy U iu detail, What the disposl- -
ions of Gea. .Meade's arm v are. we have no moans
of knowing; but we do not hear of its being bo- -
paratod to' an extent thut will not ullow of its be -
lug concentrated at once. The game of Lee is
niunife. tly a despendo ono, and wo do not despair
of something turning up which will puuish liim
disastrously for his auducity.
Vrom llif Nat mul Juno IS.
A t aim Appeal.
In tho present season of national adversity and
trial, when the hearts of tho bravest aro moved
by the sight of their country's mislortuno, aud
when the hearts ofothorsr.ro failing for fear of
thiogs which, as they apprehend, aro yet to como
upon the land, every good citizon owes it to
and to the Government to express wilh freo
dom, but yet with respectful deference, the opin-
ions be entertains and the counsels which ho
deems, appropriate to tho omergeucy that Is on us.
After omen reflection, and with a full sense of
the responsibility which it involves, we feel it our
solum n duty at this juncture to avow the deliber-
ate but earnest conviction thut the President can-
not, by any ono act, do bo much to restore tho
confidence of the nation as by the recall ot Gen-
eral McClellan to tho command of the Army of
tho Potomac. Wo intend no disnnmgement to
Gen. Hooker, aud wo aro sure we (to him uo in-
justice when wo say, th&t while, as tho comma- -
dor of a corps or n division, ho deserves ano pos-
ecsses tho cuoGdcnco oí his companions iu arms
lirwtion of Gvn. Huoker, fur in eo doing wo
should write wilh aa little of prurience ns know-
ledge, He may Uü equal to the situation, and, hit
should the President deem it best to retain him
bis present command, we bIiuII souk to be con-
vinced of tho wisdom with which that determ ca-
tion shall be taken, but, with our deliberate con-
victions
&
in favor of tho superior advantages pos-
sessed by Gen. McCIellnn tor coping with tho
demands ol the hour, wo cannot forbuar to express
tho opinion we have just announced,
Wo commit ourselves at this time to tho
of no thesis with respect to Gen. McClollan's
military capacity. Wo pimply Bay that, whether
regard be liad to the morale of tho army, lo
defence of this capital, or to the expuUiuu of the
invuiling fue, Uen. MeClfllmi is the mi; of the
hour. All concede that the private soWirs of the
Aimy ot Uio l otuiiiac love linn ns tnej love no
other man. All concedo that he is a 4klllul
Geneml.uud tho whole country k ows '.hut
he has had special opportuuiiies for stuilymg the
defence of Islington, while in thu nr.dler uf
uxpelling the invaders from Maryland and
he lius already had tho ndvalilngo of a
former ovperierico, in which ho w.is hueceasful,
whatever may havo been his actual or imputed
slmrtc )t!iitn:s in fulling to "destroy" the enemy ho
then di leated and foiled.
lr giving expresión to llies'j views we know
ourselves to bu reflecting tlnjrto of multitudes who
are among the moat thoughtful as they are aiming
tho most patriotic of our comitiymen. The
ihonchtñ of the people pro turned toGen.MclM
lau and his fo;mer cmirad-j- at this crisis. In
proof of it, we huvo but to advert to the fact that
at a meeting held at llnrnsburg on the jta ins
taut to take measures for tho defence of that
capital, the Hon. Simon Cameron, the late
rotary oMwir. (limn wiioni none oilier eiiomu
know Gen, Mel'lelhin better,) "said that, while hu
'had eery conliilenco in the present Cfimmander
'olltie Ueiiartment, unrli men as 3ic.,k'lian or
Franklin, i: whoic leaderMiio thu n. mdu had
every confidence, would lallyto their standard
every loyal man." J Id accordingly "culled uion
tho Governor to send for Gen. McClellun to tuko
charge of tho militia of the State,"
(Jen. McClellnii vould doubtless do well at the
head of the militia uf Uut bo is
more needed at the of his old legions, be-
cause there hu could do more good. Lot the
President restore him to the command, givo him
unrestricted control of bii movements, and then
hold him rcpposibln for his conduct in the face of
thu country. Wo believe that if ho were again
placed at thu head of tho army it would bo equal
toareinlorcemeiit of its ranks by tens of thousands.
At hia call wc are sure that multitudes who, in
their dissatisfaction, have left tho llag, or who are
reposing at home from the fatigues of war, would
rally once more to the standard of the country un
der tneir inibted and mvome leader.
Wo know tlmro are thoBo who will contemn this
advice hb emanating from the Bplrit of military
partisanship. Hnt is it not possible that those
who ileal in eucIi imputations are themselves Üie
victims of prejudices and delusions: J he Biccen
ty of our advico however mistaken it may ho is
attested by the gravity of thu ci re urns Unces un-
der which it is uttered. Nono but wotds of truth
and soberness bclit an hour like thia. Wo would
consciously upeuk in no other language. It is for
the President to judge whether wo havo Bpuken
wifely, no win uo assured tout we havo spoken
sincerely.
Ordti tbi ISeci'iiitiiitf the Vete
ran- luhmteei'K.
Wah Dkpaktmknt,
Am'tant Gkxk hal's Omen,
Washixotox, Juno 2blbti3.
General Order?, No. .1
First In order to increase the arms now in tlm
field, volunteer infantry, cavalry and artillery may
tin eniiateu at any nine wiinin imieiy days irom
this date, in tho respectivo States, under tho
hereinafter mentioned.
The volunteers so enlisted, and such of the
three years troops now in tho field os mny re en
list in accordance with the provisions of this order,
will constitute a terceto be uesiguatcu " etcvun
Volunteers.1'
Tho regulations for enlisting this force aro as
follows:
Second Tho period of service for the enlist
ments end ro enlistments, above mentioned, shall
bo for three years or during the war.
Third All men between tho ogeB
of oightecn and venrs, who have hereto
fore beeu enlisted and huvo Borvsd for not less
than nine months, aud can pass the examination
required ny Uio mustering regulations of the Uni
ted States, may ho enlisted under this order as
veteran volunteers, iu acoordauce with the provi
sions nercinniitir sol lorm,
Fourth. K very volunteer en listod and muster
ed into the service as a veteran under this order
shall be entitled to receivo from the United States
oue month's pay iu advance, and a bounty and
premium of 8402. to be paid as follows:
1. upon uemg mustered into service uo shall be
paid one month's pay in advance, thirteen dollars;
first instalment ot bounty, twenty-fiv- e dollars;
premium, two dollurs. Total payment on muster,
forty dollars.
2. At tho first regular pay day, or two months
after muster in. nn additional iustahueutofbounty
will be paid of fitly dollurs.
3. At the first rcenliir nay dav after six months'
són ico ho shall be paid w udditiouul instalment
ol fifty dollurs.
4. At tho first regular pay day after the end of
the first yeor's service an additional instalment
oT bounty will bo paid fifty dollars.
5, At tho first regular pay day altor oighteon
months' scrvicoau additional instalment of bounty
will bo paid lifty dollars.
C. At tho first regular pay day after two yoars
service an additional instalment of bounty will be
paid fifty dollars.
7. At the first regular pay day after two and a
half years' service an additional iustuluient of
bounty will be paid fifty dollars.
8. At the expiration of three years' service the
remainder of the bounty will be puid sovcuty fivo
dollars.
Kifth. Tftho Oovornmcnt shall not require
those troops for the full period of three yoars, and
they shall be mustered bonrably out of too service
before the expiration of their lorm of enlistment,
they shall receivo upon being mustered out, the
whole amount of bounty romuiniug unpaid, Uio
sumo as if the full term had boon served. Tho
legal heirs of volunteers who dio iu service shall
than orders fiern received ut N ew Y ork to
puro once muro all availably vessels, and to char
acter ovury fuot ono tu bu had. Tho stvamois
tiertrude uud Granite btute, both captured prizes,
are finishing rapidly at the Brooklyn Navy Vard,
and wdl bo sent to sea immediately. A tugboat
was dibpntched on Wednesday evening after ihtí
steam frigale Sun Jacinto, wilh orders to bring
her back and dispatch her after the Tucony, but
she was too fur out to sea. Yeaterday Ruu'r Ad-
miral Paulding succeeded in chartering tho splen-
did ocean steamships Atlantic, lfultic, Star of tho
South, und others
Thu lluet arrived at tho Navy Yard l.ibt even-
ing aud will be outsulu the lighls The
new steam corvette Shenandoah has received her
sailing orders at Philadelphia, uud will loin tho
chase; tho bark Kthan Allen has gono from tho
Boston Navy Yard, and the now bteamer
built at Fust Boston by Drown k Lovell,
tut buen chartered for lustnnt service. Tho steam
frigate Siifiqiiehuuna, which accompanied thu
Niagara ou the cable expedition, has beeu hauled
alongside tho wharf, ut the Urooklvn Navy Vard.
to bo fitted out; and, iudoed, every vessel thut
possesses any quftlmcutions will be m
the hands ul'tho constructors mid fitters out for
the next few days. The following U a recapitula-
tion of the squadion uuw ubout to participate in
mo cause:
Name, Description. Where
1. Atlantic Chartered. New York.
II. Baltic. Chartered. New York,
Ü. Star of South. Chartered- New Yoik.
I. Ethan Allen. Park. Boston.
5. Shenandoah. Navy bnill Corvetlo Phila.
ü. H.uvipmh fjioum Corvette Boston,
II ñas rumored lust night that the Cumbria,
Hinckf lone, and other craft, huvo been rcchurta-ed- -
TU Commandant of tho Brooklyn Navy Yard
has ordered Lieutenant ComiuuntLr Fillebrown,
Cupt. Nicholson of tho Shamrock, Cnpt. Cooper,
late of tho Connecticut, and other officers to com-
mand these vessel, and to uso all tho possible
vigiiunco in starching for the rebel pirates.
Nkwi ort, K. L, Juuo 2ó, 18G3.
The schooner Sarah li, Snow has just nrrlvod,
and reports leaving schooner Western Light off
Wolillect at ten o'clock this morning, with crow
of ten liahing vestola, principally of Gloucester,
these vessels having been captured and burned
fast night olt Mans IjuuI, (Vineyard hound.)
the Captain soys by a rebel steamer. This is
doubtful probably tho Tucony.
Noan it, Conn,, Juno 21.
Tho crow of tho smack L. A. Macomber, Pott
ter, of Noank, arrived hore this afternoon. From
one of tho crow wo lenru that their vessel wuh
boarded Juuo 20, at about half past two o'clock
p. ii., by a boat from the pirate bark Taconia not
Tacony containing livo mou, under command of
the second officer.
After learning whero tho smack was from, tho
ofiicorsoid: " You are a prizo Southern
Confederacy. I givo you live minutes to get into
your boats amigo on board tho bark."
After getting- ou board, as ordored, Cuptuiu
Potter requested to bo allowed to take his men
und run the risk of getting ou board somo vessel
or loso their lives. This was granted, and they
left, tho pirato captain giving them a biakut of
bread and somo water.
, They allowed the private, nftor ho had set the
tunack on lire, iWi., to get about live miles off, when
they boarded theenmck. hoping to put out the tire
nml munition board until lukou off, IM tli.y
them hero. Tlioy report tho pinto to bo a bark
of about three hundred and fifty tons, and think
she has not over 30 men regular cut throats.
Notliinx was saved but tho boats, quadrants aud
thu clolfies they ttood in. Tho smack L. A.
Macomber was a vessel of seventy tons, mid own-
ed in Nonnk. Captain fuller owned
ami feels bis loss severely.
i noy also report that slio Unit destroyed twolvo
moro voxels, und probably slio will destroyod
moro, Tlio smack Kllnn, of this port,
was in sight when the I,, A. Mncombor was burn-o-
but it is hoped she has escaped.
Is it not timo that our Uovernoient look this
pirate iu hand?
S.i Fn.uH.-uco- Juuo 30.
Dales ore received from the City of Mexico to
the Gib. On tho 30th of May 1'resiilent Juarcu
and Cabinet coucludod to evneunto tho city, be-
lieving tho most elti'ctivo resistance to tho French
could bo mado outaido tho wulls.
On tho 3lst tho Uovernmuut removod to San
Luis de 1'otosi, taking all tho moveable tiro arms
and munitions of war with thorn, also two millions
from tho treusury.
1 ho garrison, saul to number over 200,000. wa3
withdraw to Cuernevaca I'luza, and Intermediate
points around tho city, for tho purposo of carrying
on agiiorrillawari'uro.
On uue first a ineolingot tho nnncinul loaders
of tho church party was held In tho city. Tlioy
sent a coinmissiou to Forty, offering allegiance to
inpoieou.
Juuo 5th, a French division, under (leu. Ilogu-i-
occupied tho main entranco to thu city, nllord-in-
the Church party protection against tho ex
cited popuiaco.
iiui wtioio i- rencii army was oxpccieu to occu-
py the Capital ou the Stii.
Throo newspapers have already been establish-
ed favoring the French policy. Oue says the oc-
cupation of tho city lollies with absoluto certain
ty, that it is necessary to extirpate by root Ihu
Democratic elcmont, uud ho longer dream of po-
pular sovereignty.
Forcy had issued a decreo confiscating tho
belonging to all parties who have been or
are in arms against the French.
This t.ews is derived from letters received hero
from high lo.ican officials.
fcirTho Emperor of Chiua has diroclcd that
temples bo erected to the memory of Mandarin
Ward at Ningpo and Sungkinng.
lurTlio London I'ost looks upon the invasion
of Mexico as the "ono mistake" of Nipolcoo.
McCoy has been wintonccil by
a St. Louis court to bo hung for murder.
tors; MttT two yialta ilm'i, litty dollars; tvllor'"' "K "" pmura uraiff -
fonr yntrs's scrvico, fifty tlolim. Itounty to bo norvoil etmnlinir luwanls tliom uiiin, tuny left..
paid ut eviration of (uvonly-fiv- dolía. Aftor roivini; tttruu-- Uio uiglit. tlioy rencliod tlm
And it is further oruYred, that tlio bounty KwUi gbml Bglitfco Jim ix o'clock tlm ful.
four hundred dollars nlorcsiiidaliallboallowed, mid lowmp morning, liaviiij round a distnncs of
iu tho iimiinrr kraiibil'uro uovid-d- to all, f ifht miles. 1'rom h. tlioy wero taken by tlio
tiloso mou now in tlio regular nnny, whoso tonus tchoonor Antiotr.ui, and soon altor put on board
oxniro (vithin ono year Irom this dato, who shall Uio smack l.a?lcru blar, uhicli vecscl brought
IB oitoMi ui luij- mou niiiuo Lull urjiiuis oeioro uio
expiration of their present term of snrvico.
liv order oi tlio fcoorninty ot Tar.
K. I). TOW.NKKND.
Assistant Adjutant Uoneral.
AV,n PFr.umitiNT,
AojlTAirr (iKSKUAls Ol'KICB,
Wabiiisutoii, .linio 9, 18C3.
rarasraplis 933, 932, and 934, Ilovisod Epeu--
lations for tho Army, of IM, aro iBüüiiicd to read
ns follows:
931. No norson under tlio oco of oielitoon years,
Is to bo enlistod or reonlisted without tho written
consent ol his parent, guardiun or master. Kecruit
ins; officers must bo very particular iu nsceituiuiiif;
tho truo nee cltlio recruit.
933. 11 tlio recruit be o minor, llndor eichtecn
years of age, his parents, guardian or mnster must
sign consent to his enlisting, which will bo added
to tilo prccoüiDg ueciaratiou, iu uio lollowing lorm,
ic.
934. The forms of declaration, aud of consont
ill caso of a minor under ciirhteon, having boon
signed and wituossod, tlio recruit will then bo duly
examined, &c.
liy ordor of tlio Secretary of War.
laigued) K. 1) TOWXSEND,
Assistant Adjutaut Uooeral.
Table of DnIiiktoii llif iil
Valley ltailroad.
tus noun op rut hbukls.
The following are the towns and distances on
the Cumberland Valley Kuilroad from lingers- -
town, six miles north of W'illiumsport, on the
Potomac, to I larrisburg, along which tho Iiobels
Miles,
Itagerstown,
Morganstowo, 4
State lino, 6
Greencastlo, 1 1
Marion, 16
Chamborsburg, 22
Scotland, 27
Shipponsbnrg, 33
Oakvillo, 40
Newvillo, 43
Alleston, 48
(ioodhopo, M
Carlisle, St!
Middlesex, 69
Kingston, 61
Meclianlcsburg, 65
ShiromanBtown, 119
Ilridgeport, 73
llnrrisburg, 74
SANTA ÍE WEEKLY GAZETTE. Phoji rus Statu.. The papers from the States give him their most cordiul support at the ensuing
Soptember election.
The Convention.
The county convention at the Court IIouso
NOTICE.
Thii lubsrrlher listing recently fltied up a citiiiti.t
new bsta BiHHMf.KT far th amusement and regalement
bfB Frieti id uid llit) public generally, respectfully requtitc
share or Ihfir patronage. It is situated ou the Alio ou the
UalUfen road south aldv oran Dearths river, and opposite
Sunday was well ttenJed by the yaomanry of
county. The Court House was.nearly filled
the finest spirit prevailed In the assembly.
The proceedings which we publish tell
what was done and how well it was done. All
votes for candidates for nomination to the
different offices were taken viva core, and any
porson present could bring his friend before tho
conrention and have his claimB farely and openly
considered. This is in marked contrast with the
manner in which the Juno-bu- g convention was
munaged in order to got the nomination of the
concern conform upon tho little Pudro. JIu was
nominated by tho managers aud politicians, in op
position to the will of the people. Our candidates
wore nominated by a conrention of tho people,
withawbich the caucusses ol politicians had noth-
ing to b. The consequence is tbut tha I'adre
has no support outsido of the direct influence of a
portion of thoio who composed tho convention
which nominated him, aud our candidates are the
favorites of the masses.
After tho nominations wore made and the busi-
ness of th.i convention concluded, Quinta-
na and Clever, two of the nominees for tho House
of Representatives, addressed tho convention in
eloquent speeches in which they set forth the
prospects of tho candidates of the party; tho cau
see which should iuspiro the peoplo with a deter- -
mination to rubuko the Guliegos concern and
Gallegos to tho disgraced retirement to which
hnuse or Don Teudoelo Mod toy. He lug it thtlr urvlot
tint rale
BILLIARD TABLE.
AMD
bah scpruED wmi the best liquohj, cigars
ALBINO HOYBAL.
HOUSE AND SIGN PAINTING.
The uniliTHigned havltiMpnod a hop on the Plm ens
rliwr xniiUi iif tliu new huiifle Mns erected bv Musiré Kliborr
AmlterK, reupuclíully iufoniM the publlu ttiut he ii full
prrpiirtjit to do
PLAIN AD ORNAMENTAL FAIN TIN O
the mnsl approved timl durable style of Inn Art. Cbarf ei
will be tnotkriilu am vvurk duuo with tlio utmjft nptilltton.
rm. yjlaoek.
No. 6. 4. t.
200 TONS OP HAY WANTED.
Tin! tmderalpicd wlllpurclutar (rood Merchantable Hay, an
will pay cents pur pound delivered ut the Quarter Muter a
cornil in lb in city. (Jnmnm(rtHr! preferred, TheHnwlll
rcielved at aoy time after tlic stftb of thla month.
J. C M'FUUIAN,
Cap!, h A. Q, U
Aiit Qr. Mm. Office,
&mn Ff , N M.
Julv ft, 1803.
No. 4. 2. 1.
0E HUNDRED DOLLARS REWARD.
Tb rollnwiojf dwrribpd private nod government borní
were ei.ii'n in the nUht from the 'JIri p tho nd of June
lfia front (ttmp fJiMoii. an Uicabuve reward wit be putt
by the underfilled lor the apprehension of the thieves.
Ino dark bay American histf aloet- XI baftdl high uii
wilh a ma.i II white epulón ihi mne.
One dark bay American Imrse Thoro'ifrhhreed Kentucky)
marked n tlm left alonlder wllh Hie letter "A" and luiuwn
Ihe Territory by the nume ''Onttendeu'ahtime."
One litht bay Amerknn buree about 1B, tundí high 8
years old, without a mark.
On" Itebt Horre) home marked "CS"onth left ibottWUr
and U Co. luí Cav. uu the hip,
R. It. BEFO HAN.
Cant, lit U. veil.
No. 1 3. t.
UNITED STATES MARSHAL'S SALE.
Territory of N'ew Mexico First JudlclalUiitrlct.il.
Tbtmu McCutcliL-n-
John Hitter,
Ily virtue ot an execution to me directed from tho Kirfit
Judici.il IilHtrict Giurt of the Territory or New Mexico I will
Wednnmlny the 6lli day or Auwi A. D. WO- between Iho
heurs of IU o'ulock A. M. and 'i u'dwk I'. M. of Hold day at
the Court Ilouiw I" the city of faiilu Fé, uUt for ifttfl at
public uuctiixi tn tho highest bidder for chhIi Id hniid, the
lolliiwIiiK di'srvlbed real and puimil propnrty to wit.
Thu fstw mill (know ii tw Hitler a milt) wuhullof the macl).
Inery tliertuatludiod, live dwelling houxo Tor workuien,ouu
pliable and oUht nulliuiisei tnilicr with tho laud upon,
wliieli Ihey aiuriltuated betún leeiitud und ailualed ftboul
even in Hen iu un easterly dii uetlmi from Simla Fé on tint
waters id the Hio de lo; ahulour ujura idwi for mill.
Ueiiiithoukif.
1 vico.
1 haw frame ft rlturmr
1 Jut rafJN)UlM',s lutdJ.
2 axon.
The ulnive property la levied upon as thn pioporty of John
Hitter loftalfefy un Execution irfMied from the First Judicial
JUBtrlct Court of said Territory bearing daft the lttth day of
J'mi'A. P. Ititw iifiniiul mild Hitter Hnd in favor of the nld
Tb runas K. Met utcben for two tliuuBaml ulx hundred and
Bixly one dollars and coste.
Oivcn inidvr my tmiid at Santa Fe New Mexico thin Jttt
du) of July A.Ü.1SCX
ABRAHAM CtlTI.KIl,
L. A. afarabal.
No. 3. 6t,
ATTENTION ! !
The underlined respectfully Inform the public that they
have entered into copar luership under the name and style of
the liiin ol T. AHMMO ft CO., and that they will
shortly receiw and open at their Hlorca In BFÍ.F.V,
ceiiiily, and other pPicei below, a large teeortmeni or
DrygoodB, Groreriei, Hardware and Queensware, Wtnee,
I.i(jtitrfi, tonta, flioeti, Cloihinr and other arttclea to
toiin nlloii, which they will diapoie of for cub, it prlcei
to suit tint liiin tt.
MIOLAS T. AHMMO. .U MI'pl FRFX'DENTHAl.,
UE.NKY LAZ1NZKY.
No. 51 8m.
DAVID V. WHITING MIQVKU A. OTERO.
MbW YORK. RtKSAI HIT.
W111TIXG & OTE KO.
FORWARDING AND COMMISSION
MERCHANTS.
NEW TURK CITY ad KANSAS CITY, M..
Will make purchiwi, ON OROFJtf, la the Eattern
CltlfB.nl the lowest market
Their knowledge of tho guneral trade and market ennblfi
them iu diKtge ol nmniornts io iho eatllfaclion of their
pulioiiH, and ensures them qnkk fules und prompt relume
Any InlDnnnilon retard lag tho market! will be given
promptly und with pleuwun.
They Will received ami forward from Knnsai City, to Iheir
destination, aii y goods that amy be cunalgued iu tuctr un.
NEW MEXICAN WOOL, HIDES, PELT9, Ac., c.
RECEIVED, AND IOLO ÁT HIQIIUT MABKKT HAT,
WUIT1NO k OTERO.
vr.vf Yon my, May 1, 183
this week bring most important news In reference
to tho progress of tbo war.
On the 3rd inst. a most sanguinary battle was
fought by tho contending armies at Gettysburg
Pa. The losses on both sides in killed wounded
and missing were heavier than those occasioned
by any one day's battle since tho war bogun. The
fight terminated in favor of tho government arms
and against the enemy. At the latest dates Lee
was attempting to got back to Virginia but a flood
in the Potomac obstructed his retreat and the
opiuion prevailed that there would bo another bat.
tie in Maryland before he could effect a crossing
of the riror.
On the 4ih Vickshurg was surrendered by Geul.
Pomberton to Gonl. Grant together with 27,00(1
prisoners, 102 field pieces aud .10 siege guns.
The prisoners were paroled.
f jyAll the articles in this issue of tho Gazetto
iu which referenco to tho New Mexican Is mudo
wero prepared beforo we wero advised that it hnd
changed owners, and, of course, havo nothing to
y
do with that journul under the management which
we are informed it will appear We wish
it success under its new auspices and hope to havo
in it an efficient colaboror in the promotion of the
interests of the Territory.
We welcome Mr. Clover to the editorial frater- -
uity and wish that ho may fiud his new position
ouo of profit and pleasure.
JKTGpdI. Carleton wont to Fort Union the
early port of this week.
M.J. Bimspdid tbo soldiers stationed at thif
Post, on Tuesday and Wednesday of this week'
K?"CrT. M'Fjuuus returned from Albuquer
que on Wednesday.
Santa Fc County Convention.
The peoplo of ilio County of Santa Fé mot in
mass meeting at the Court House in tho city of
Santa Fc at four o'clock, p. u July 10, 1HÜÍÍ in
accordance with the resolution adopted at the
previous mass meeting held on tho 12th instant,
when
On motion of Josus Maria Sena y Haca the
Hon. Merrill Ashurst was culled to the chair as
President, and
Ou motion of Nicolas Quintana Messrs. Victor
Garcia and Charles Ulumner were elected Vice
Presidents.
On motion of Charles P. Clever Messrs. Jesus
Alurid and David J. Miller were appointed Sec-
retaries.
Mr. Clever, chairman of the committee appoin-
ted at the prorious meeting to uitike arrange-
ments for the meeting of this convention,
made the following report, which was adopted:
Tho Committee of Arrangements beg leare to
report, that they hare made all preparations in
their opinion necessary for the suitalle accommo
dation of the members of this Conrention. They
have also through the kindness of Cant H. R.
Seldon and Lieut Samuol Orensbine been favoi- -
ed with the uso of the Military Band.
Y our committee recommends that in the selection
of Candidatos, every member of the Convention
be allowed to propose a Candidate that the vote
bo taken viva twe.and that the two third rulo be
adopted for a choice.
Mr. John 1 Russell, chairman of the commit
tee appointed to draft a set of resolutions to be
submitted to this convention as a platform for the
current political campaign, made the following re-
port:
Tho committee nnnoiuted by the meetinc hold
In tho Court House in the City ol Santa Fo on
tho day of July, to draft, resolutions to bo
submitted to this conrontion, beg leave to report
the following:
Kaolcia. 1 hat the N atonal Union Democra
cy of tho County of suata Fe. in the nrcsont con
dition oi leuerul politics, deem it proper to
their faith in the fundamental principios
of government announced by Jefferson, and ma
tured during the time be wne president of tbo
United States. That the Monroe doctrina in re
ference to the policicnl condition of this continent
should bo strictly adhered to, and it is the duty
of the government of the United States to resist
alt attempts made by foreign European powers to
interfere with or subvert established gorernments
m any portion oi America, mot Abolitionists
in tho uorlh and Fire Eaters in the South have
been equally instrumental in bringing tho present
disasters upon tho country, and in the opinion of
this mootmg will olluct its entiie ruin unless con-
servativo counsols prevail, and tho spirit of com
promise, wnicn marked the policy ol the Tattlers ol
tbo Ropuhlio in its infancy, Bliull assume its pro
per position and dictate terms of reconciliation
and
Resolved. That the establishment of a State
government for tbo Territory of Now Mexico at
tins time would be unwise and impolitic impos-in-
burdutis of taxation npon the people which
tliev are illy prepared to uear and which would
croata discontent and complaints which should bo
avoided. That no attempt to forcea State gov
ernment upon an unwilling peopio should succeed,
and we pledgo the whole powur of the party to
which we bolong, in opposition to any such at
tempt, not only to protect the people against the
wrongs that it would entail npon them, but also to
rebuke tho pretentious domngogues who are en-
deavoring to elevate themselves to place aud pow
er at the exponse oi me people.
Keiolced. That tho interests of the Territory
demand a change in the Indian policy as now and
heretofore maintained by the .Secretary of the In-
terior. The adoption ol tho reservation 8V9tem
would relieve New Mexico from tho sufferings
which she endures i.from the marauding tribes
which surround us, and would bo beneficial to the
Indians themselves in compelling them to adopt
the habits ol inuustry and tno customs or civiliza
tion.
Resolved. That wo deprecate and denounce
the effort that is being made Io create joalouiios
and animosities among the citizens of tho Territo
ry bv anneals to prejudices of laces, and that we
will do all in our power to cultivate harmony of
feeling among all classes of citizens regardless of
Diriu or race tuiu iu our political action nave wool
ly in view the prosperity end weiiure oi all, with-
out respect to e
JÍMoIred. That we hold the beliof that tho
federal appointees to the civil offices of the Terri-
tory should bo eoleeted from citizens of New
Mexico who understand the wants, interests and
costóme of the people.
flesolwaV-- 1 hat this convention approves the
nomination of Col. Francisco Perea as a candid-
ate for Delegate in CongraBS and that the Na-
tional Union Democracy of Santa Fa County wilt
Resolved. mat me energy ano ouicieney wnu
which the Military Depnrtment of New Mexico has of
been administered bv Brigadier General Cable- - a
tom, and the officers under his command, meet tin'
with the hearty approbation of the people of the a
Territory end guarantee us in placing iu them our
most implicit confidence.
Which resolutions were read and adopted un-
animously seriatim. A
Nominations forcandidates for. the principal
offices for the County of Santa Fé being now in
order,
For Probate Judgo C. P. Clever nominated
Felipe Delgado.
Tliora being no other nomination Mr. Delgado
waa declared the nominee of tho conrention. ft
For Sheriff Jobo T. Russell nominated Andres
Tupia.
Santiago Baca nominated Rafael Ortiz y Pine-
da.
in
Joso Ortiz nominated Folipe Ortiz y Chavez.
Tho vote being taken, and the nuuio of Mr.
Ortiz y Pineda being withdrawn,
Andres Tapia was declured the nominee of the
convention.
Fur Senator John II. Mink nominated C. P.
Clever. be
J. M. Sena y Baca nomiuatcd Jesus Maria Baca
Saluzar.
On motion of Nicolas Quintana a committee of
three was appointed to invite Chief Justice Kirby
Benedict within tho bnr ol the conrention.
The President appointed on tho committee
Messrs. Quintana, Jesus Chavez and Francisco
Ortiz y Deljrudo tho committee, who thereupon
conducted Judge Benedict to a seat within the bar.
I ho vote being: tuken on tho nomumtion for
Senator and the name of Mr. Clover being with-
drawn, Mr. Baca y Sulazar was declared the nomi
hoe of the convention. in
I or Representative Francisco Montoya nomi
nated Nicolas Quintana.
triarles tonkhn nominated Merrill Ashurst
John H. Mink nominated C. P. Clover.
Jobo Ortiz nominated David J. Miller.
Jesus Maria Sena y Baca uominuted Jose Tiu- -
iillo.
1 ho vote being taken and the names ol .Messrs.
ABburstand Miller beine withdrawn, Messrs.
Quintana, Clevor and Trujiilo wero declured the
nominees of the convention.
For Coroner Mr. Clevor nominated Ramon
Sena.
Jo6e Ortiz nominated Jesus Alarid.
And the rote boiug taken Mr. Sena was de
clured the nominees ol the convention.
Mr. Clever offered tho following: resolution.
which was adopted.
KoBolved, Ihut a committee of nmo oo appoint
ed by the chair to prepnre and cause to be printed
and circulated an address to tho people of this
Territory, inanilesting m the name ol this conven
tion tho reaRons why we are opposed to the
election of Mr. Jose .Manuel Gallegos for Delegate
to the Congress of the United States, and that
said committee be also a committee ol correspon-
dence.
The President appointed on the committee the
following coiitlemon:
Melara- C. P- Clover, Sactiago Baca, David J.
Miller, Folipe Delgado, James L. Johnson. Victor
Garcia, Jose Ortiz, Francisco Ortiz y Delgado and
bantiairo Armiio.
.Mr. Sona y Daca ollered tno lolioning resolu
tion which was unanimously adopted.
Kaolved, I hat we will stand hrmly by and use
all houorable efforts to secure tho election of the
nomiuces of this convention, and that we will
labor with might and main to accomplish tho utter
defeat of Padro Gallegos as Candidate for Dele
gate to Congress aud for the election ol Colonel
Francisco Pereu as Delegato to the Amortcun
Congress from tha Territory of New Mexico.
Uu motion ol air. uuiotuua the proceedings oí
this convention were ordered to be furnished for
publication in both languages to the editor of the
Santa Fé Gozette aud the Alburquerque Press.
tin moi ton oí .luán j. lupia me convention
adjourned tint die.
M. ASHURST, President,
Vktob Garcia, Vice Prest.
Charles Ulikslh, Vico Prest.
Jrars Ai.Aiiro,
David J. Mu.uit,
Secretaries.
ADVERTISEMENTS
NOTICE.
&ftW propria! will be received at this olflce, and at the
(ilHi'o of tlit Acting ArtfiHlniit lnarterm ifter, ut ltl
n. m,, until uiu muí as y ui ,wnt, iswi, lor
Uuiirteriitiuiti'r'ft Deiurimi-u- at that I'ml with 300 Tuna of
Rootl merrliiirjUblo, well curM liny, frw from all wocdB,
rusum ami w,w: inn nay musí du iuimreú anu biackcu
In the QiiurttmnfiMor'tt Currul, uiidur tho eiipftrvlFion of the
Post Qniirlermaeter, and each ion mudl weili 'i'M pnundi.
MMa will iifil be rectdvt'd fur n t n,uniillty than Tena.
Two si'curlUci in tlioauiiiüflóOOü, will lie rtfjuinid for the
fniiMul fiilll limen t or the am tract, XUe name ol the
will accompany eitch bid.
Tho under uiu nod renervtta ttw rljlit to reject all eiurblunt
bkla,
3. 0. MTKRRAV,
Cunt, t A. Q. H
ami, kit. nn uiiicp,
ftiuUiK. N. a.
July 'i, 1S03,
Ku.O. 4t.
NOTICE.
Healed prowwali will he receded at this office , and at tho
office or tho Actine AislsUnt ouarter master at Fort Sumner,
N. M. until the lttth day of Augunl lsfl3, for furnish iug tbe
tiuartermaHter'aOepartraent at that I'oat with 850 Tuiu of
il mere linn able well corea nay. irw irora an ween.
runhesandalickn. The Hay must be delivered and stacked
Iu tlie (Juarteniuitcr'a Currtil'undor tho supervision ol the
hl Quartermaster, and each ton innst weiuli Ü240 poundi.
ilawlll not ho received mr a ler qnftnuiy man ou mu.i.
io Mciiritir iu tliu eum of ifiOOO will be reauired for the
fnllhrul rullillment of tho contract. Tbe nfiiiies uf tho mcu-
rltlne will ai cnmpany each bid. The uuderngcod reserves
tbo right to reject all cxorbilantlbldi.
J. C. Il'FERRAN,
Capt. tV A. g. M.
Ant. Qr. Mr. Office,)
ftuiu. Fé, M. y
July S3d IBM.
No. 41.
DRUGS AND MEDICINES.
Tlie underlined would rejpectfnlly Inform tbe cltixena of
iantft Fe and other parta of New Mexico that he has opened
a Urna stern In thiaclty, where ho keepi constantly on
baud a large assortment of medicines fur sale, wholesale and
retail.
flrict attention Riven to the preparation of medicines,
anil l'hyaieians prescription (Hied Willi cure. Orders frem
the country accompanied by the Cab will receive prompt at-
tention, tíúire Duxt door toswligmaufc Urn. on tho Plaxa.
JACOB KiiLMllKCS.
No. 4. 4. t.
ADMINISTRATOR'S SALE.
ThcH"Uie ftndjliit'Mlhe cltyofSnnU F6 adjoining tbe
Kxchange Hotel on the Couth tbe properly of the Etlate of
Jnmes OIlchriHt deceoied. Will be sold at public sole to the
highest mid belt bidder, for Cash in frent of the said
Hotel, rn tinturday the lut day of August next, be
tween lu Hours of IV o (Hock a. M. and ii o'clock r. u. oi laid
day. j. HoroirTov,
Adiulnistrator.
BanUFé.N, M.I
fuly Uth U93.J
No. 4. St.
WANTED.
Two gnod Black im It hi and a Carpenter sre wanted to go Vq
me navajo uiumry. Apply U IDA UDiCB 01 tun ABIt,
In this city,
July IT IW.
"UsdepeniJeui in tbiugi, Nsi..ral lo nothiag."
lad
the
and
JOHN T. fcWHSLk, H'ITf'R-
BAKU Fí, SATURDAY, Jl'LY Si, iBtt.
the
IVDHCRIPTIONl
Faybltiü uitaace without ception
Fnroneyear.
..I 3.M
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UNION CANDIDATE FOR DMEQATE,
FRANCISCO PEREA.
For Pttfeel,
KELirB DKLUADO.
For Council
JK.1U.S MAlílA BAUA V BALAZA R.
W iisc o" llcpraentativei,
. iir.su. C. 1. CLKVKR.
NICOLAS QUINTANA,
JOriE TItüJILU).
For Sheriff,
AXDKF.3 TAHA.
For Coroner,
RAMON SENA.
V.
Nothing to do with his Private
lliaracitr.
Uio editor or tbo Nutr Mosiain says tint
Deitbor bo nor m bare anjlblng to do "with tha
private or ulericul diameter of Mr. Gallegos."
Tbat may bo truo as to tbo uditor of tbo New
Mtiican wlio boa not the rigbt to tote and
will havo nothing to saj at the ballot
box about tbo election of Gallegos ma; ham a good
or bad character either and the editor to tho New
Mexican have nothing to do with it, Ho might be
horse Ibiuf or murderer, vet the editor would
not hare anything to do with bis private charac-
ter, lie might be a gentleman possessed of all
the virtues and addicted to none of tha vices, vet
the editor of the New Menean would have noth-
ing to do with his private charactor. An asser-
tion of the kind could only como from a man
whose moral sensibilities haro become so blunted
by contact with Immorality that be Is incapacita-
ted from rightly performing tho dutlos ofa citizen
In a republic where the officers of tho government
are elected by the peoplo, or from one who is so
ignorant as not to know that republics have Sour.
Blind whilst their rulers were virtuous and have fal-
len when Ihulr rulers became corrupt.
For our part wo havo something to do with the
prívale as well as the public character of the cbar- -
lotan who hoi managed to hare himself placed
before the people as a candidate for Congress. A
bad man in prívalo life cannot de a good man in
public life. A man who bos not a proper appro'
ciation for a good privóte character will not hare
much concern for his public charactor, and in this
respect Gallegos 'characters hare rnn hand in hand
and are a fair illustration of the proposition just
announced. lie had not respect enough for bis
privato character to prevent him from plundering
the Sandoval estate and be bad not respect onongh
for his public character to prnrent him from bar-
ing a law parsed by tho legislature last winter by to
which tho plunder would be legalized. Although
we exponed his diáliouest purpoBO at the time,
and published to tho world the villaiuies that lay
it the bottom of that infamous law yet he persis-
ted in his designs and when ho knew that tho eyes
of the whole Territory wore upop him he accom-
plished the rnin of the estate, secured tho money It
for his own pockets and is now in furor of abo-
lishing tho only court In which his misdeeds can
be officially exposed and he modo to disgorge the
money which he plundered from the estate.
Hare nothing to do with the privato character
of a man liko this when he Is a candidato for Con-
gross A brilliant idea Indeed If the voters
should ignore all investigations of that character
wo would havo a fine act of officers. But they
do not Ignore the investigation. Their own char- -
actor is more or less affected by tho character of
their representatives, When a man Is elected to
Congress from Now Mexico those who vote for
Lim and elect him endorse his character, as well
public as private, and all the country look upon
liiin as tho representative man of the constituency
that selects him. Now the question before tha
voters of this Territory is, are you prepared to
endorse Gallegos' private character and his off-
icial misconduct. He appears before you upon
this Issue alone, because ho bns'no. seen proper to
any to tho public whether he claims their support
upon any other grounds.
The question will bo decided in September next
in a manner that will convince tha editor of the
Now Mexican that tha rottenness of the private
character and the infamy of the public character of
the man whom he supports for Congress hare
been considered by the voters of the Territory and
condemned in the most positire terms.
Siikxadi. On Sunday night, after the ad-
journment of the convention, a seréna lo wis giv-
en by the citizens in honor of those of tha nomi
nees who were in the city. The music was furn-
ished by the Mh Infantry Band, which was also in
attendance at the convention during its session.
Not having boon In attendance at the serenade'
we will not attempt to give an accurate account of
it from what we have heard, least we should fail
too far from doing it justioe. It was, however, one
of the demonstrations of tho times, which In the
aggregate, go to show how the popular pulse
beats, and who are in the confidence of the people
io Santa r e county in the pending political cam-
paign. .
his misdeeds, public and private, so richly entitle
him. Tho epeeches were received with great ap-
plause vihith showed where tho hearts of the pco
pie wero.
Before putting tho question of adjournment, M.
Ashurst Esq., President of the convention, deliv-
ered an address and In the most happy manner
gave his reasons for declining the nomination for
tho House of Representatives which had been con-
ferred upon him, and assured the convention that
his labor in behalf ol the ticket would be none tho
less zealous because his name was not upon it.
The address, made in most excellent taste, and
well pointed, mude a fine Impression npon his
auditory and will carry its influence Into the elec
tion.
The proceedings give u full account of the ac
tion of tho convention.
The County Ticket.
Wo place at tho head of our columns th
names of tho candidates who were nominated last
Sunday for the different county officers. Tho
names of these gentlemen are familiar to tho peo-
ple of Santa Fa connty and will command, the
support and confidence of a large majority of the
votes.
Whilst there was competition for the nomina
tions In tho convention, tho utmost good feeling
prevailed throughout the session and tbo nomi-
nees gave entire satisfaction to those who partici-
pated io tho proceedings, as well as to those of
the party who did not, and It is now generally
conceded to be the strongest ticket that could be
placed in the field at this timo. Among tho can
didates there is not a fogy, nor is thero one but
who is of mature age and cultivated intellect
which qualifies them for filling the various offices
which they will bo elected, with honor to
themselves aud profit to tho public.
With Col. Porea for Congress and those gontlo--
men for county officers we present a ticket that is
in itself invincible in Santa Fe County. It natu-
rally attracts to itself tho support of the active and
energetic workers of tho City and county, becouso
combines tbo elements of popularity with those
of usefulness.
Wo now assure our friends in tho other coun-
ties of tho Territory, with increased confldence,
that Santa Fé county will give an overwhelming
mnjority against Gallegos and his corruptions.
Tho peoplo of this county, wero he livos and
where he is best known, will in September, place
an unmistakable seal of condemnation upon him
that will forever mark him and cling to him. With
an organization such as we have now perfected
here; with tho natural strength of tho ticket which
that organization supports and the inherent weak-
ness of the ticket which it has to combat, it would
be passing strange if tho assertions hero made
should prove to be incorrect
Declined.
Hon. J. M. Gallop-o- invited Francisco Perea. to
visit the different counties of the Territory with
uiui aim to auoreos mo peopio, rancisso ueenned.
Aeu Mexican.
Col. Perca is not the only person who has de
clined to visit the different counties of tho Terri
tory with the little Padre. His friends evon , will
not visit with him. Last week he went from here
to Rio Arriba by himself. There he invited Diego
Archuleta to visit Mora with him but Archuleta
declined. Whether ho extended the invitation to
others wo do not know. But one thine is certain:
came back to Santa Fé, and Is reported to
have said that he could not got to Mora because
the Iodians were so annoying.
Why should Col. Perea visit with a man whoso
own friends are ashamed to vist with him?
We have not heard that the Indians havo in.
torfercd with Col. Perea'a visit to the upper coun-
ties. His friends there are so numerous that the
Indians are afraid of them, we presume.
Maj. J. Ilowi Watts, Paymaster, returnod to
the City on Wednesday laat after an absence of
few wooks, during which tima he payed the troops
at Albuquorquo, Peralta and Fort Wing t and
tho company of Capt. Gonzalo, (discharged N.
M. Volunteers) over one hundred thousand
HOT SPRINGS I HOT SPRINGS ! !
LAS VEGAS, N. M.
GOOD NEWS FOR THE AFFUOTID
AND FOR PlKASCRR BKEKEKI.
The subscriber han fitted up the far famed and justly cele-
brated Hoi SpriugH in tlrstrnleityleand has made preparations
to uccommodate a large number of guests. Tha curative
of tho waters of these Hprius Is well known iu this
Territory, and ita idtecls upuu Uiosu iitDeriug from tectrt
die'easeH is nlmuBt mugical.
It is ajsoun elegant summer resort. Come one, come all.
0. E' CUULET.
no43 tf.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
The under&iimert having received from the Hon. Probata
Court ofjihe County of Suu'la Fé. letters of Administration
dated AiuiiMt Uth Wl, upuu llw Fjswte of Oliver P. Hove?
dceeuHod late rcilileut of aald county, and Territory of New
Mexico' hereby uulify all persons Indebted to the Estala of
tliB paid Oliver V. linvey decvuswl, to Immediately pay such
iudebtednctti to the Administrator's of said folate, and all
persons having claims against tbe tetate, will present the
?ame, wiihm the time prescribed by law for the settlement
thereof.
PIMON PF1J3ADO,
JOHN OWYN Jr.
Administrators. Jfont Fe New Mexico,
August 14th A. 1). mi.
OIK BALL CLOTHING DOUG.
HAMMEUSLOUGII .BROS.. PROPRi'RS
Corner of Main and Third strertu,
Kansas City, Missouri.
Dealers in, and manufacturen of all kini of
Beady made CloUilng
Qenli rvrnlililng Coeds,
Boots and3h.ee
Bate aud Caps,
Trunin, Cirpet Bagi, U,U
To which we invite the attention of the eltlieoi ol New Hex
loo, wear determined to sell you goodi,lowerUoiir IXntby
25 ?ER CENT.
lituthiH any other Store it Kmssi CUT W Wsport,al)
we ask is a trial, and we will (turantes ytwlUuotgoof
disappointed. Yours Reirectiully,
Uu I tf HAÍ1HEBBLAÜGH Br.
honorable juez A un puesto enGAZE1A SEMANARIA BE SANTA FE- do; las causas quo deberían inspirar al pue VENTA POR
Administrador.
vención como plataforma de principios para
la actual campaña política, hizo el siguien
"Independiente en todo, neural n naa." I. cam v lime n la ciudad de Santa Kt adyacente é late uitorme:La comisión nombrada nor la junta teni Futida de al a ilttl ealitdu del o
Jame Oilchrlat. vendida en venta pública al meJtNTUCO L, COLLINS, rUBIJCADOR. da en la casa de corte en la ciudad de San jor y mita alto noütor.-p- dinero al de la
JÜAN T. RUSSELL, REDACTOR,
, Para Representante,
Franco. Montoya nominó A N. Quintana.
Charles Conklín nominé A Merrill Ashurst,
J. H. Mink nominé A Charles P. Clever.
José Ortiz nominé A David J. Miller,
J. M. Sena y Baca nominé A J. Truglllo,
Habiéndose tomado la votación Bobre las
alona t uno . de KXcnaiiKU, vi nuauu oía o uo aaoat o vfinne-r- o
ent re les di de la mauflua y laa doa de la tarde du di-
cho dia,
JANTA FE, SABADO 26 Di. JULIO I)K IW.
blo con uua dertormlnacion do rovocar loe
intereses do Gallegos y consignarlo al des-
graciado retiro A que sus malas acciones,
públicas y privadas tan ricamente lo intitu-
lan. Los discursos fueron recibidos con
grandes aplausos lo quo mostraba dondo
estaban los corazones del pueblo.
Antes de poner la cuestioen do prorroga
el señor Ashurtt, presidente de la canven-cio-
dio un discurso y en la mauera mas.
J. IIULUHTO.N,
Aduilui.tr adur.
Santa FIK.V. I
Julio IldelSM.
ol,3lnominaciones para representante, y habi-
éndose retirado do la candidatura los nom- -
ta Fé olívala de julio, y A la cual fué
asignado el deber do redactar resoluciones
para la deliberación de esta convención, pi-
do la venia do someter las siguientes:
I. Resuelto, Que la democracia nacional
unionista del condado do Santa Fé, atendi-
endo A la condición actual de los asuntos
políticos federules, tiene por bien proclamar
de nuevo su fé un los principios fundamenta-
les oniinciudoB por Jeílerson y madurados du-
rante el tiempo quo él ocupábala silla pre-
sidencial do los Estados Uuidos-qu- o la doo- -
BUSC'HICIÜNi
Pagable invariablemente Adelantado ,1
Por un nao ,, I 2,60
pur iefi moeei, 1,60
rVrtm motea 1,00
Por uaaoopla aula 10
bns do los señores Ashurst y Miller, los
scflorcB Quintana, Clever y Tiugillo fueron
declarados los nominados do la couveucioii.
AVISOOS ABOOAUO- -
JOHN Sj WATTS.
Durante, loi mesen de Noviembre, Peclemhre, Enero, rb
rero, y Mario, mo hallaré en ln Ciudad de Waaulnaton, y, an.
ino en lo inundo, nresuré mi atención poreoual i ooaleiut. r
ueocio dol Nuevo Méjico que eonlkdo I. ml muuol ara
seguir delante do la Corle 'o tWvnor, la Corte Suprema,
eu alguno da lúa Duuni juan s. iram.
Santa Fé, N. U. Dot. 13. 101 y.
folia dio sus razones por liebcr declinado la
nominación para la cámara do represen-
tantes que babiu sido conferido a él, y ase
Para Coronario,
Charles P. Clever nominé A Rumon Sena,
José Ortiz nominó Jesús Alnrid.
Habiéndose tomado la votación el señorguró
A la convención que sus trabajos en fa
vor del boleto no seria menos celosos, porquo Sena fué declarado el uomiuudo de lu cou- -
trina Monroe, eu cnanto A la condición po-
lítica de esto contiiicnto, debo ser estricta-
mente observada, y que es deber del
de los Estados Unidos oponerse A to-
do atentado emprendido por las poten
vención ;su nombre no estaba en él. El discurso fui!
hecho en el mas excelente gusto y bien se El señor Clever ofreció la siguiente reso
lución, a cual fué adi p atlu:cias estranjeras europeas qco tenga por
fin el trastornar ó subvertir A cualesquiera
CANDIDATO UNIONISTA PARA DELEGADO
FRANCISCO PEREA.
Para Prefecto,
FELIPE DELGADO.
Para el Consijo.
JESUS MARÍA BACA Y SALAZAK.
Para la Cámara de Representantes.
GENERAL CP. CLEVER.
KIC0LA3 QUINTANA.
JOSÉ TRCJILLO.
Para Alguacil Mayor.
ANDRÉS TAPIA.
Para Coronario.
RAMON SENA.
Resuelto, Que una comisión üe nueve sea
nombrada por el presidente para preparar
ñalado, hizo su una hermosa impresión so-
bro su auditorio y llevara sujnlluencin has-
ta la elección.
Los procedimientos dan una completa ro
loción de la acción de la convención.
V causar imprimir y circular ui: manifiesto
de los gobiernos establecidos en la Ameri-
ca ó en cualquier parto do ella quo lus
abolicionistas en el uorto y los fogosos se
W. II. C'illUK y COMPAÑIA,
COMISIONISTAS)- RuiiTlDOro,
d inercancliui,
Xoshemni mudado en mientra cuna de Cinco VlvVrwiai, f
pniuUtt du lumlirn ft pbIp Almiieon que herno comprado mi
Kcftor CumpMl on el I'ian ilj la Ululad en donde toiidremm
muflió luijur pra Aliiiíictuurium mucha faclllJail y Umbtea
utrm'tiiiirar y lietuler ludaa clanes do titéelos como u Un
y cuitur upen de ron;
ItrspTtiiuriii ite sollaitMiint sui ordents y CODcIfUtcloiti
diiuio tin oiUdxi'Di'ifl k Ion utiüjn fscrilus.
tVBirr" It. i'apbki.i y t:tmi mlliii, Sau Lmili,
YJen NiniTHHi'p y Chick, Nueva York.
" Gusiiow llmrTHKK y &U1 Loiltl,
l lloren ElpiiIhi. y Akkkru ftuilu i'i,
Y'lfu i'KitiA y CniugKiñiuyiUu,
lluu J. 11. l'tuvfu fatua Vé,
AS'TdXlü JilSK OTERO IVralU
Dmi NICOLAS AlUIUl) Alluirqtn';qii) N, M.,1
Ikm t KI.U'K L'WAVtá JWhlliiJ N. II.,
al pueblo de este territorio, uianucstuiiuo
el sentido tío esta convención y las razonesparatistas en el sur han sido igual
porque eslunios opuestos A la elección de
JoeS Manuel Gallegos como Delegado al
mente los autores de los desastres que buy
pesau sobro la patria, y quo en la opinion
Congreso do los listados luidos, y quede esta convención los mismos efectuarán
Declinado.
El honorable José Manuel Gallegos in
vitó A Don Francisco Perca, para visitar
los diferentes cundndos del territorio con
dicha ccunif ion sea también una comisiónsu completa ruina, A no ser que soiitiinieu-
do correspondencia.tus mas conservadores prevulezean y que
El presidente nombré en la comisión Aaquel amnio conciliador iiue señalaba lu po Y CMrtd Kuüku, Misurt. V. H. OiiCk y CompaDl
Su. i. l y.lítica de los padres do la república ou la
infancia do esta so reciitronc en su propio
los siguientes señorcB, A saber: Charles
P. Clever, Santiago Baca, David J. Miller,
Felipe Delgado, James L. Johnson, Victor
Garcia, José Ortiz, Francisco Ortiz y Del
puestos y dicte términos do reconciliación
él y dirijirso al pueblo. Don Francisco de-
clino.
El coronel Francisco Perca no es la pri-
mer persona que ha declinado visitar los
diferentes condados del territorio con el pe-
queño Padrecito. Auu, sus amigos no vi
y reunion.
La Boleta del Condado.
Hoy ponemos A la cabeza de nuestras co-
lumnas los nombres de los candidatos que
fuctou nominados el domingo pasado para
los difeutes empleos. Los numbros de es-
tos caballeros son fumiliares al pueblo del
11 Resuello, Que el establecimiento de gado y haiiliago Armijo.
El señor Jusus María Senay Baca some-
tió la siguiente resolución, la cual fué uná
TIENDA DC ROPA HUCHA DU OAK lUJ'b
BAUMERSLOUCn Y HE1ÜIAN08, l'BOrtErr.lRIOS,
En la Esquina do la Calle Principal y
Callo Tercera.
Ciudad do Kansas, Mi noun.
Comerciantes en y Fabricantei tin toaaolaaa d
Rop Hcclit
SlKloi para StBorci,
Como Bulas y Zapato
nimemente adoptada!sitarán con él. La semana pasada él salió
de aquí para el Rio Arriba por sí mismo.
un gobierno de estado para el territorio de
Nuevo Méjico seria en el dia do hoy una
medida ambos iniprndcute 6 impolítica, im-
poniendo el pueblo inconvenientes de ta-
sación, el que so vé en la actualidad mal
acuiidiciuuado A soportarlos, y cuyo mal de
Resuelto. Quo firmemente íosteudiéinos
y tiRaremos de todos los esfuerzos posibles
y honestos para prcenrar la elección de los
Allí invitó á Diego Archuleta para visitar
Mora con él pero Archuleta declino. Si el
tasación sobre Booretrucnu al pueblo aqueextendió la invitación A otros no sabemos.
candidatos para unciales, senador y repre-
sentantes nominados por esta convención,llas quejas y descontento quo se deben evi
como también traba ursinos y nos empeña- - Sumbreroa y Caehueliaí,
Totaqulas, Ualutn de Mano, fcc. kt,
A lo trial llamimoi la itenclnn d lot Vuevo UaJIcanoi. I
tar quo no merece lograr su deseado un
ningiiu designio que tenga por objeto el
sobreponer un gobierno de estado A uu pue-
blo desiuclinado al quo so lo hágale; y com
taiuui ilcterniiuaduH du vouduru ufcctui uu uu
Pero una cosa es cierta; él volvió A Santa
Fd, y so dice que el dijo que no pudo r A
Mora porque los initios astubuu tan moles-
tos.
Porqué deberia el coronel Perca visitar
con un hombro cuyus propios amigos so
uverguenzun de visitar con él?
No hemos subido que los indios hallan
iriterfeidos con la visita dol coronel Parea A
VEINTE CINCO POR CIENTO
Mu linrrntim quo nlneun otra thmta on ta Cliiilwl de Kd.
réinos en lu derrota completa del radio
Oallegos como delegado al congreso, y
con todo esfuerzo el nombramien-
to del coronel Francisco l'erea como candi-
dato liara delegado ol congreso americano
por el territorio do Nuevo Méjico.
Por moción de Nicolus Quintana loa pro-
cedimientos de esta convención fnerou or-
denados do sor suplidos para su publioacion
en umbos idiomas al redactor de lu Guíela
de Santa Fé y ni Press do Albiirquerque.
Por moción do Juan Clímaco Tupia la
convención se prorogó sine die.
prometemos oponer lu entera tuerza del
partido al cual porlenoccmus contra tal
alentado, no solo con la mira do protejer
ul pueblo contra los males que él le truiria
encima, sino también con la mira de repren-
der A uqueilos audaces demagogos, que pre-
tenden elevarse ul destino y al poderío á
del pueblo.
Ill tesucllo, Quclos intereses del ter
hi,ó WoH.nrt. 'Mu fiia)ídi'miM juo non vlailx, y lea
imrniiloHniiiinquuuuiia discutí Uiulu. Buavií de .V.
reapelinminiuuLtl.
Marzo Wli u.iaiiBiwiwMuiii i uai w,
condado de Santa Fd y dominaron el ses-
ión y confianza do una gran mayoría de
los votantes.
Mientras huvo competición pararlas no-
minaciones en la convención, el mayor bu-
en sentimiento prevaleció durante la se-
sión y las nominaciones dieron entera satis-
facción ú aquellos quo participaron en los
procedimientos, como también A aquellos
del partido que no asistieron, yes ahora
concedido ser la mas fuerte bo-
leta quo pudiera haberse puesto en el cam-,p- o
cu esto tiempo. Entro los candidatos
no hay ningún oscuro, ni tampoco hay uno
quo no Bca do odud madura y de cultivado
cutclceto lo que les califica para llenar los
varios dosliuos A quo Berlín electos con
A ellos mismos y provecho pura el pú-
blico. '
Con el coronel Perca para el congreso y
estos caballeros para oficiales del condado
presentamos una boleta que es cu si misma
invencible en el condado do Sauta Fó. Na-
turalmente so atrae ella misma el sosten
de los activos y enérgicos trabajadoras de
los condados de arriba. Sus amigos allí
MKJl'IL A. OTERO
SI BAH. M.
DAVID
HVRYi TURK,son tan números quo los indios tienen mie-
do de ellos, seguir presumimos. ritorio exigon una política indis diferente M. ASHURST, Pres.
Victo (Iaucia,
Cll 1BI.F.S Ul.VMNEB,
Vicepresidentes.
Serksaiu, El domiugo en la notho, des
á la que basta el día lia mantenido eu esto
territorio el ministro del interior. La adop-
ción del HÍstcma de reservaciones daría li-
bro al Nuevo Méjico de aquellos males quepués de lu prorroga do la convención, una
serenada fué dada por los ciudadanos en
WRITING Y OTERO,
COMISIONISTAS Y REMITIDORES
DE EFECTOS,
M tVl VOUK, V CU DAD DE IB!.
RrciMrin Ardenne para la compra do oftcloü ds todu clu
David J. Mn.i.i:it,
Jescs Ai.AitiD,
Secretarios.
sufre A causa do las tribus merodeadoras
que nos circundan, y seria al mismo tiempo
Ventajosa para los mismos indios, siendo
honor de aquellos quo fueron nominados y
que estabau en la ciudad. La música fué
ANUNCIOS.sumiuisirada por la banda del 5o de Infan-tería, que tamílica estaba presente en la i lus iirecíori tiiaü tiajui, al con linio.tí experiencia eti el iwmmio, y loi vario mercado leí 4
la l'ai:ilidnd du hacer aua uimprna curj prorHindou que
XrOTXCXJL,convención
durunto su sesión. No habien-
do nosotros asistido A la serenada, s
dar una relación exacta do ella Propiipítflí Afilada, nrrin rmhíiliinfn rítuflflf iniy m laUn na del A 1 uflrtHiitirntrf intwino en h iiit?rt tánico,(. 11.. bdtitu rl'lM i Alto todo Iri&i. imim lirovetT el Ve-mas de lo que hemos oído, A menos que do- - partunicrilu di'l Cuarto maestri Pit riiiiH 'tipsto cod 3U0
loa por cono uempo a nnovriaa, y pucuen eiciuar
veutiiMdu Iua:i y olroa proiliiFtofl con pruiitilud y provmiliu,
TamMrii alinaceocrAn y mullirán do KaitsaaOliy
i su deatiuo, luiai murcauclat quu mo cunlladaa 4 lu carga.
Hwibiría
LA 71 A, CUEROS, fl ALEAS Y OTROI
Y LAS VENDERAN ALMEJOR PRECIO
TihIoi le.i que desean Informe tieinle i toi prceloa de
do netio do inicua calidad, uii'n preservado y iuebiesemos faltar do hacerlo justicia, Fué,
icfteuiu uo todn ciuec de M.il.t yeri.a, iiiifrcon y roufl.
lie.! lia er fnlretímlo y hacinado en el corral del Guno obstante, una de las demostraciones
ar lr, liajo la itiipmuMidenrla dH t'iiarttd-iu- n cu
:lel tiempo, que en el agregado, muestra
como Ialo al pulso popularly quienes es
que los obligaría tomarse las práctica de
la industria y las costumbres de la civiliza-
ción.
IV Resuelto, Quo deprecamos y repu-
diamos los esfuerzos que so están haciendo
entro lus ciudadanos del territorio por me-
dio do apolacioues A lus preocupadnos de
l azas, y que liaremos todo lo quo A nues-
tro alcance sea para fomentar uua harmo-
nía de sontimicutos rntre todas clases do
nucslro pueblo, sin tomar en cuenta la cir-
cunstancia do país natal ni de raza, y cu
A nuestro proceder político liaremos
también todo lo quo nos sea posible para
la prosperidad y bienestar do todos, sean
cuales fuesen sus suelos natabs.
Y .Resuello, Quo somos de opinion de
que los nombrados a destinos federales en
este territorio deben sor escogidos de entre
los ciudadanos del Nueve Méjico, quienes
entienden las necesidades, los intereses y
ul modo do ser de nuestro pueblo.
VI. Resuelto, Quo estaconvenoion pru-
eba la nominación dol coronel Francisco
Porca como candidato para Dolctrado al
eetoe.y malquiera otro aaunto du luipurlauuU, reuiblranu
tre del pnent'), y cada lonclaila ha He ppattr, fw tints. No
ofertan pur cantidades iiu'Doa d 50 loiii l.iito.
Puríi el !M inniplmiieiit det cmitrato acrfoiaiereii dna
en la imita do Cada pnipucsti debo ser
aciiii añada de toa ínnnhrp de Ion fladnren.
El atujo fl mirtilo reserva para tí mi mu el derecho de re-
husar luda urupueslsa cxburuitanU-H- Í.C HTKltBAN.
Cai't. k A. q, M.
Oficina M Ah't Cnarlet maenlre,
Sauta KS N. M.Juliu-a- ds 16Ü3.
No--;4t
la ciudad y condado, porque combina s
do popularidad con aquellos de úíi
lidad.
Aiiora aseguramos A nuestros amigos en
los otros condados del territorio, con au-
mentada coufianza, que el condudo de San-
ta l'é dura una mayoría abrumada coutra
Gallegos y sus corrupciones. El pueblo
de esto condado doudc él vivo y dondo es
es mejor conocido, pondrA cu setiembre ve-
nidero un sello incquivocablo de condena-
ción sobro él quo para siempre lo marcará
y estará unido A él. Con una organización
tal como la que hemos perfeccionado aquí ;
con la fuerza natural del boleto qu e está
orgauizacion soporta y la inherente debili
tañen la confianza del pueblo en el coiiju-d-
de Sania Fé en la pendiente campaña
política.
iu.id pronta cunniueraciou,
wiimxa otero.
No. 60: tf.
Aviso DE ADMIÑÍSTRADOKKS.
Habiendo Ion abajo firmados recibido del lionorablo Juei
do l'nietiaa del cumiado do Huilla Vé, letras deadiuiiilslrHnt-on-
couTechndu atrosto 14 de ISflli, sobre el eatalo del flnad
Oliver Y llovey, Qltiinnmento rcsidenlo del dicho condade y
territorio do Nuevo Mojico, por eitu presentía reijulurun t
lodun pfruoiiitH di'udoriiR al estado del dicho tinado quo pa.
(iien loitvhldo Inuieilialamunloalua adtnluiatrnilorua del di
dio iwladi), y toiltw hx peronaa quo teoKan reclumot contra
id mimo, luí proHeuiitrin duutro del tlumpo u,uu pivaorilM ll
ley pura quo auau arretladgii.
81M0N nn,nAno,
JUHN UWYN.Jr.
IdniUiUtradoret,
fttuTA Ff Nuevn MtjiCO,
Aburilo 14 de 1882.
NOTICIA.
i&Todos los artículos en esto número
de la Gazcta en los cuales se hace referen-
cia al Nuevo Mejicano, fueron preparados
antes que supierumos que había cambiado
do manos, y por supuesto, nada tienen que
Propuputat lidiarían, lerrln rorlbidas en ta oficina, y en
la dpi Aalatvnte f interino en eJ fu-
erte Hiurmer N. hasta el dia IH de apon tu de 1863, para
proveer el Departamento del en niitiel pu-hacer con aquel periódico, bajo el manejodad del boleto quo tieue quo combatir, do Congreso do los Estados Unidos, y que laque estamos informados aparecerá hoy. Lo
el con 3JW tonelada de heu.i de buena calidad, tiien pre-
parada, y iimtaea exento de toda ríase de mala yerba Juiicoh
y roma. Kl heno hade ter entregado y hacinado en el
cornil del bajo la giiperintendencla del
del pílenlo, y unda tonelada ha de pesar
ria pasarse ou cstraño si las aserciones
aquí hechas probarán ser incorrectas.
democracia nacional unionista del condado
do Santa Fé lo dará 4 ól su mas cordial
ran lili, o te rreibirnii orertaa por cnnrmniios men
ilf fio timclmlaa. Para el liel cumplimiento dd contratoapoyo en la elección general de setiembre
renuifreu dos ñaman en lu suma de 160(10,00. Cada ufertaproximo venidero.La Convención, VII Resuello, Quo lu energía y eficacia
deseamos suceso bajo sus nuevos auspi-
cios y esperamos tener en él un eficiente
colaborador el) la promoción do los intere-
ses del territorio.
Damos la bien venida al señor Clever A
la fratornidad editorial, y deseamos que él
hallará su nueva posición una de provecho
AVISO
Todu Ian perRoriM qua tecuán cuenta enn loa abajo firma
dim por esto bou uotltlaadua du venir i urregltir uua oueului
maa iiroutoiHisiblg'
rEIUÜiJkCi.
No39:6m
detie ser acotnpaflmla de los nombro de loa Dadores.
Kl abajo Armado reserva para sí misino el derecho do re-
husar todait propuesta exhuibltanles.
J. C. MTK1MAN,
Capitán U A. U. M.
Oflfina del Aa't í
La convención del condado en la casa de quojiau señalado al manejo del departa-
mento militar do Nuevo Méjico balo la adcortes el domiugo pasado fué bien atendi
ministración del brigadier general Carleton
y los oficiales A su mando, encuentran lada por el conjunto del oondudo. La casa flauta Vi fj. julio
i de nwa. )
No--
de cortes estaba casi llena y el mas hernio y placer.
CASA Y EOTÜLO DE PINTARso espíritu prevalecía cu lu reunion. Los
procedimientos quo publicamos hoy dicen Kl ahajo Armado habiendo aWrtn una nflrina en la plaia
ULABUOW, BROTHER &. Ct.
8t. Louii, MO'
Tienen un mirtHo s;eneral de Almrrotoe, que ofrecen a) pd
Mico, 4 los precio man ulUUvua, uur dluero al eoutado.
I'amhlen darin su mejor ateuaion 4 la venta de Uua
Atlioí.
NnJUiüiii.
JOAlí IIOÜGIITO.
una puerta al mirde la nueva casa tiueae esta erejiendopor
Inn aeiloreH KlntierH y Amberii reRpeluosamenie informa al
píbllio que uta completamente preparado para bater.
PlNTt'RAS PLANAS Y DK ORNAMENTO.
En id estilo mas aprobado y duradero del arte. Loa pre
cio i eranDioderadoiy la obra Deri hecha cotila mayor
brevedad.
FRBD. YBAÜBB.
:4t
Ccnvenelon del Condado de Sautn Vi.
El pueblo del condado do Santa Fií so
reunió en junta general en la casa do la
corte en la ciudad de Santa Fé A las cua-
tro do la tarde del domingo, día 19 de julio
de 18C3, de acuerdo con la resolución adop-
tada por la previa junta general tenida el
día 12 del corriente, cuando,
Por moción del señor Nicolas Quintaua
los señores Victor Garcia y Charles liluni-ne- r
fueron electos
Por moción del señor Charlea P. Clover
los señores David J. Miller y Jesús Alnrid
fueron nombrados secretarios.
El señor Clever, presidente do la comi-
sión nombrada en la junta anterior y encar-
gada con el arreglo de los preparativos de
sincera oprobacion del pueblo del territorio,
y nos dan garantes do que en ellos podemos
reposar la mns implícita confianza.
Cuyas resoluciones componientes de la
plataforma fueron leídas y adoptadas uná-
nimemente una por una.
Nominaciones de candidatos para los
destinos principales del condado de Sauta
Fé estando ahora en orden,
Para Juez de Pruebas,
Charles P. Clover nomiué i Felipe Del-
gado.
No habiendo otra nominación, el señor
Delgado fué declarado el nominado do la
convención.
Para Alguacil Mayor,
John T. Russell nominó A Andrés Tapia.
Santiago Baca nominó A Rafael Ortiz y
Pineda.
José Oí til nominé A Felipa Ortiz y
AVISO.
Rl ahajo firmado Invita todoi loa eahalleroa y aralioi
Reneralmente, que le patroaincii con iu asistencia, en su
nuevo eitanlecunlenlo. nue ae Malla situado en a Riibitla
del Rito, camino 4 Oaliateo, fr?nta i la casa dn Don Teodo-ti- u
Muntoya. An ni hallaran hucua íutiitfucia, uuto tu el
Uillar, como ta la uautiua,
ALBINO R0Y11AL
lo que fué hecho y cuan bien fué hecho.
Todos los votos para candidatos para nomi-
nación A los diferentes empleos fueron to-
mados viva voce, y cualquier persona pre-
sento podía presentar A su amiga ante la
convención j tenor sus reclamos honesta y
abiertamente considerados. Esta es en mar"
cado contraste con la manera eu quo la con-
vención de chinches de junio fué manejada
con el Un de obtener la nominación de la
importancia conferida sobre el pequeño
Padrecito. Él fué nominado por les mane-
jantes y politicastros, en oposición A la vo-
luntad del pueblo. Nuestros candidatos
fueron nominados por una convención del
pueblo, con la cual la junta de politicastros
nada tenia que hacer. La consecuencia
es que el Padre no tiene sósten fuera do la
influencia directa de una porción de aque-
llos que compusieron la convención que lo
nominó', y nuestros candidatos son los fa-
voritos de las masas.
Después quo las nominaciones fueron he
esta convención, etc., hizo el siguiente in- -
torme, el cual tne en seguida adoptado :
La comisión de arreglos pide permiso ca
ra relacionar que ha hecho todas la prepa Habiendo sido retirado ol nombre del se
PROCURADOR Y CONSEJERO,
de u leí onasi en SAsn re,
(Antorlormcota n ODclu da Smltli y Houghton.)
neaoeloa conllanw a él r1herl pronl alaaelonTnnoe laClutlad Jo WasliiHKlon, la ralloltaraa
pfücUvanitíiur prinilarntuto i rwfonrn oula Ooa.
orosp, lux y eo U Corla Uo Itoolamoa.
aaa'M i'o, Kauro to do lWi-- ly
JOÜNÜOM Y CUIlil'JlU,
PROCURADORES t CONCEJEROS DE LET,
ALBUQUERQUE, No. Mu.
en laa varlaa Cortea del Territorio y ajeen
PRACTICARAN y oon outdado negocio do ollüina
nolleccinnoa dedmorn ota., itualaa aanti contladoa.
nU.tr.
0. E. KEARNEY,
Antcrlormento do Kearny y Bernard,
Wcstport.
ComcrcicuU por mayor eu todo clase do
Gontrt, Ncoearloi j d Mod.
Vioo, Liquorei, Furos. Tobaco, lo.
Casa tío Kearnoy, No. S. tos del Poniente,
Culilad do KaubM, lio.
raciones que eu su opinion fueron necesa-
rias para la propia acomodación do los mi-
embros de esta convención. La comisión
ñor Ortiz y Pineda, so tomóla votación, y
ol señor Tapia fué declarado el nominado
de la couvoncion.
Para Senador,
John n. Mink nominó A Charles P. Ulo- -
por medio de la boudad del capitán llcnry
R. Selden y del teniente S. Oveushlue, ha
AGENCIA DE LIBRERIA Y
susvRiciotr.
Santa Fe Nuevo Méjico .
Obran PcótlcaR y Uterariai de D. FranciBcollartlnei.de
,a Keaa. 6 tonina
Ohr.iB Ksoiridai iU Uon J. E, HartienbiKCh, Nuera Edi-
ción. $t,16.
Obras DramntleaB de I). Antonio GilJ. Zavate.coa nne
Noticia Hionraiica. $110.
Obras Pneikaa de D. José 1)0 Knpronceda. (,3.
LasÜnmoliaade fí, Leandro Fetuandci, DeMuralln. Kue-
va Kilicíoil. t4,7A.
Vida y Hornos del l'icaro Ouimando de Altanache. Pur Ko- -
teo Alemán. $1,
Kl Bachiller de8jUnioocay otrai tmelai. Por A. B. Le
Sane, 4. RO.
Las Vidas Paralela de Plutarco. Traducida de au orlgí- -
iial ttríeno. Por D. A. Ham Proiuaiiillo. 4 tomos. $18.
Veinta A ft oí deapuea. Por A. Duina, Kdicion Ilustrada
coníi4üralj9(lns. $9.
Luí XIV. Su 8 Por A. Dumai. Edición Ilustrada
cimim (trabado. 19.
Ui' riMde imMÉoico. Por A. Dumal Novela tradacida
del FraiirüM. 6 totnoi. $10.69.
Amalia. Una Novela iiuova. Por Joa Mármol. I tomoi.
HOO-S-
Mipllca reHpetnoRaraente 4 la perona afleionada,
4 ivllteraturad educación, quo visitan Santa fe, e airvau
paaar 4 nuestra Librería y examinar por ni nuestro abuir
dant'iiiimo anrtldo de toda claie d libros en Inglei, Mapa- -
fiul, t'raacei r UtlB.
AC0UÜT1K M, HINT.
sido también lavoreoida oon el uso de la ban
da de música militar. Vuestra comisión
Jchus María Sena y Baca nominó a Jchub
chas y los negocios de la convención con Alaria Haca y Suiazar.Por moción do Nicolás Quintana uua co
misión de tres fué nombrada para invitar
kl BtiíloT ine. Aiinrflmo Kirbv ltpnniíint Aun
también recomienda que en el escogimiento
de candidatos se le conceda A cada indivi
duo de la convención nominar un candidato,
que la votación sea tomada A la viva voz,
y quo la regla de dos terceras partes sea
adoptada para una nominación.
El Sr. John T. Russell, presidente do la
comisión nombrada para preparar una serie
de resoluciones de ser sometidas 4 cstn con
cluidos, los señores Quintana y Clever, dos
de los naminados para la cámara de repre-
sentantes, se dirijieron A la convención en
discursos elocuentes eu los que espusieron
los prospectos do los candidatos del parti- -
asiento dentro (Jo la convención. Kr presi-
de uto nombró en la comisión á los bc ñores
Quintana, Jeana Chavez y Francisco Ortiz
y Delgado, cuya comisión condujo luego al
estima por conveniente, las medidas queGAZETA SEMANARIA BE SANTA FE-
dorado do Virginia, habia cruzado et rio
Rappahannock cu varios puntos, é invadi-
do loa Estados do Peusilvania y Maryland
que lo presentaran a Qonsalez Mendoza, el
Clises de unestro ejército.
Al fíente del traidor Tabeada, en union
ron a us fornituras y sus uniformes, Algu-
nos so suicidiaron.
.
Muchas de las fortificaciones fueron tam-
bién destruidas.
AHI quedó deshecho en la nocho dul 10
al 11 al Ejército do Oriento.
En la mudrngada de esto último dio, fue-
ron puestos en libertad los prisioneros fran-
ceses que estaban en Puebla, los cuales
fueron a contar 4 su campamento el estado
do la plaza.
Esta fuéocupada luego por los franceses,
y los primeros que entraron, fueron los zua-
vos sin armas.
So confirmo que los traidores fueron ape-
dreados por el pueblo.
Dumos esto lelato como ha llegado 4 nu-
estro conocimiento. Tiene muchas lagunas,
dicta la prudencia, para evitar ios maics
que traeria consigo una ocupación violen
ta, cuando ya no hoy motivoara euo
El cuadro de trenoralca, jefes y oficiales de
que so compono esto ejército, se halla en
el Palacio del Gobierno, y los individuos
que lo forman, se entregan como prisione-
ros do guerra. No puedo, Sr. general, se-
guir defendiéndome por mas tiempo; si pu-
diera, no dudo V. E. que lo baria Acepto
V. E. &c.
Lo que transcribo á U. para conocimien
to del Magistrado Supremo do la Repúbli-
ca, á quien esperóse servirá U. manifestar,
quo el ejército cuyo mando tuvo á bien en-
comendarme, so defendió cual correspondía
al honor y decoro de la Kepíibllco, y que
habría continuado haciéndolo, si no so ha
bicra inlerntiesto para, verclicarlo, una ab
soluta imposibilidad fisica, pues hoco días
quo había consumido todos sus víveres y
las pocas municiones que lo queuauau, en
los rudos ataques que sufrió últimamente
y cu los quo afortunadamente no perdió un
solo reducto.
Creo Sr. ministro, haber llenado los de-
sees del Gobierno Supremo y cumplido con
los deberes quo me imponían el honor y el
encargo quo so mo confiriera; mas si así no
fuero, con gusto me sugelnré á un juicio
tan luego como quede en libertad, pues
dentro do algunas liólas estaré ya con el
carácter do prisionero.
Libertad y Reforma. Cuartel general en
Zaragoza, Muyo 11 do ISlil!. J. U. Ortega.
0. Ministro de la Guerra; Méjico.
Ministro de guerra y marina, Sección
primera. Se ha impuesto el C. Presidente
constitucional del oficio do vd. dirigido al
genoral en jefo del Ejército francés, para
comunicarle quo no siéndole ya posible se-
guir defendiendo la plaza de Puebla de Za-
ragoza, por falta de iinmicionos y vírvorea,
habia disuclto el ejército quo estaba bajo
su inmcdialo mamlo, y roto su armamento
con la artillería toda, por cuyo motivo po-
dia mandar ocupar la mencionada plaza, que
desde luego quedaba á sus órdenes.
También so ha impuesto do la resolución
tomada por vd. do entregarse prisionero
con el cuadro do generales, jefes y oficiales;
por lo quo, así como por las domas dispo-
siciones dictadas, manifiesta que sin em-
bargo do tener la creencia, de haber cum-
plido con sus deberes, con gusto so sujeta-
ra áun juicio, tan luego como quedo en li
bertad, si así lo determinare el Supremo
Gobierno.
El President lia estado observando con
profundo interés todos y cada uno do los
sucesos quo ban tenido lugar durante la
gloriosa defensa do esa Plaza, y so vo con
orgullo que el último que ha puesto fin 4 la
tenaz y vigorosa lucha emprendida, corres-
ponde á los anteriores, si nó en sus victo-
riosos resultados, sí porquo él deja bien
puesto el decoro de la nación, Bin empeñar
en nada el lustro do sus armas no vencidas,
ni comprometer con oterta alguna la pala
bra sagrada de sus guerreros.
Esta. pues. satinlecho el O. Presidente
do la conducta do vd. y do la do los gene-
rales, jefes, oficiales y tropa que compusie-
ron el inmortal Ejército do Oriente, y así
me ordeno que so lo manifieste, como tengo
ol honor do hacerlo en esto oficio; añadién-
dole, que el modo con quo ha desaparecido
este benemérito Ejército, confirma qno lia
sido acreedor á los votos y 4 las felicita-
ciones que el Soberano Congreso y el Su-
premo Gobierno, le lian dirigido á nombro
do la Naciuh que representa.
Libertad y Kelorma. Jlcjico Mayo 28 de
1803. Illanco. 1!. general J. Gonzalez
Ortega. Puebla do Zaragoza.
Son copias. M. M. do bandoval.
La revista Aguascalientcs, Mayo 30 y 31
de 1803.
EL SR. GENERAL GARZA. --Ayor tar
de llegó á esta ciudad, y tuvo una larga
conferencio con ol Sr. presidente de la Re
pública y con ol ministro do la guerra.
El Sr. Garza toma el mando militar de
la capital, y queda como general en jofo
del ejército encargado do defenderla.
Esta disposición inspira mucha confian-
za, pues el jóven y valiente general viene
animado del desoo do no omitir medio al-
guno para quo la rosistouciu do Méjico sea
tan heróica y tan tenaz como fué la do Pue-
bla. De las medidas que dicto el gobierno,
depondcrA quo no sean estérilos los sacrifi-
cios quo so hagan.
LOS SUCESOS DE PUEBLA Loemos
en ol Monitor :
Atirunos de los médicos quo llegaron do
Puebla, refieren quo la miseria y el hom-
bro eran espantosos entro los heréicoa de
fensores do aquella ciudad; quo In tal es
casez de víveres nmenazaba con una mu-
erto lenta A loa soldados; quo apesar do la
difícil de lo situación, estaban todavía todos
resueltos a luchar; pero que a la falta de
municiones, qno concluyeron así en los úl-
timos y muy rudos ataques que emprendie-
ron los franceses y en los cuales fueron re-
chazadas sus columnas, una ds 3,000 hom-
bres por Teotimehuacan, y otras dos do A
8,000 coda una por el Carmen y otro punto.
Que en vista do esta falto, se pensó que
ora imposible prolongar mas la defensa do
Puebla, y que eso fué lo qno se decidió en
una juntada guerra quo se celebró.
El genoral Mendoza se dice qnc salió 4
hablar con Forey; pero que como esto exi-
giese que la plaza captulaso ó se rindiese
á discreción, entregándoselo todas las ar-
mas, los hombres y las banderas, el general
Mendoza cou una noblo energía, contestó
quo no so entregarla nada, y se volvió 4
Puebla.
Esto pasaba el 10.
En la noche do ose día, nuestros soldados
nuemaron todas sns banderas. Fue dos
fruido todo el armamento, desmufionadas
las piezas, y hechado al agua el porquo quo
quedaba, que eran unos cuantos cartuchos
por pinza.
Los soldados, llorando de rabia, rompió
Mortiiisburgy rorrysvmo, posiciones oc-
upadas per los federales, 4 órdenes do los
generales Alilroy y Tyler, fueron los prime-
ros puntos atacados por loa confederados,
con fuerzas superiores. Estas posiciones
les fueron abandonadas, tirándose los fe-
derales 4 Harper's Ferry. Orando fué la
alarma quo causaron estos movimientos.
Kl gobernador ue rcnsiivaiua ospiaio in-
mediatamente una proclama llamando al
pueblo 4 las armas "para la protección dol
Estado y la salvación del país." asta pro-
clama fué soguidn por otra del Presidente,
llamando al servicio 100,000 hombros por
seis meses; Maryland debia suministrar'
10,000, Pensilvania 50,000, Ohio 30,000, lu
Viiginiu occidental 10,000, Has tarde pi'
dió 20,000 hombros mas al gobernador de
Xucva York. Estas proclamas, y la mul-
titud de rumores exujerados que comenza-
ron 4 circular, produgoron grande alarma
en toduB pintes A su tumo ordenaron la
inmediata formación de regimiontoB los go-
bernadores do Maryland, Ohio, Nueva York
y Nueva Jersey. En esta ciudad ae prepa-
raron 4 marchar sin demora 14 regimien-
tos de los cuales varios han marchodo ya;
10 ó 12 mas se preparan 4 seguirlos en el
resto del Estado. En Rhode Island convo-
có el gobernador la legislatura, para que
lome las medidas uecesarías para levautar
tropas. En Massachusetts y en Maine so
han tomado también activas medidas ; la
Virgioin occidental no ha quedado atrás ; el
gobernador del Estado llamó inmediata-
mente al servicio todas las milicias. En to-
das paitos se nota grando actividad, y so
hacen preparativos para la partida do tus
tropas. La oscitación os universal.
Las tropas federales que so refugiaron
en Harper's Ferry, se vieron obligadas &
abandonar esto punto importante, retirán-
dose á Maryland Heights, que lo dniniun.
Los confederado, después de apodorarso
de él, lo han tenido que abandonar 4 su tur-
no, no pudiendo resistir el fuego do artille-
ría que bo les hacia del último punto men-
cionado.
Como sucede en todos estos casos, todo
al principio fué confusion, y rumores, ab-
surdos y exagerados en bu mayor parto.
Hoy casi todo es conjetura; nada de positi
vo so bu oc uc ios onjeios que nono cu mira
el general Lee, Solo so tieno la certeza
de que ha invadido á Pensilvania, que está
coposesión de Chambersbiiig, Winchester,
Martinsburg y Uagorstowu, y quo para
efectuar esta invasion concentró todas las
fuerzas que se encontraban en Virginia, y
eu la Carolina del Norte. Se cree general-
mente que intenta atacar 4 Washington, y
esto pareco lo mas probable.
El general Hookor está eu marcha, pro-
poniéndose cortar el paso á Leo. Por las
últimas noticias recibidas, sabemos quo el
primero se habia situado n Bull Run, do
triste recordación para el ejército federal.;
una batalla Be anuncia allí como inminen-
te.
Esto movimiento do Leo es sin duda muy
atrevido, y puedo producir resultados do
mucha trascendencia.
Kl gobierno ha recibido despachos del
general Grant, de Vicksbnrg, eu que le in-
forma que el general confederado Johnston
está eoiicenlinudo tropas para emprender
operaciones contra él á retaguardia de su
ejército, y menciona quo Ires divisiones de
las fuerzas conlodcradas del goneral Bragg
en Tenuesseo han venido á reforzar 4 John-
ston, que bo encuentra 4 la cabeza do 30,- -
000 hombres; Grant aliado quono tiene por
qué temer al enemigo ni ni frente ni á re-
taguardia. Las últimas noticias recibidas
indican que Grant tieno que obrar con su-
ma actividad, para tomará Vicksbnrg an-
tea quo Juhnston marcho 4 interrumpir el
sitio, con un ejército quo Be está haciendo
considerable, y cou ol cnal atacará 4 los
federales, al momento que se les presento
una buena oportunidad.
Grant ha recibido refuorzos muy nuino-roso-
que según so asegura, ascienden á
mas do 70,000 hombres, poniéndolo asi á la
cabeza db un ejército de 180,000 4 325,000
liombrc3. Cou ose ejército espera mantener
01 sitio, y derrotar á Johnston, si lo ataca.
En los cuatro puntos en que en osto mo-
mento so están consumando tan importar.
tes operaciones militares, tiene ol gobierno
cuatro jefes que gozan de la reputación uni-
versal de sor hombres do gran valor, atre-
vidos, incansables en sus refuerzos para
destruir ol enemigo. Grant sitia 4 Vicks-
bnrg, Banks 4 Port Hudson, también en el
Mississippi, Kosccrans manda ol ejército
del Tennessee, y Hooker el del Patomoc.
Los confederados por bu parte, tienen
distin;n!lo8 lofca en los mlsmoa pon-
tos: Johnston y Pemberton en Vickeburg
y su vooindad, Bragg en Tonucssee, y Leo
en Virginia.
Cualquiera cosa.-C- uál es lo mas
positivo eu esto mundo fullero? Es la
gloria 6 el amor,--la hermosura ó el dinero?
-- Es discreta preguuta,-- sl preguntan es
Juana a un sugeto-d- e
no sé quo ee positivo,
la contesté-tod- os dicen que el
yo d igo que no." Luego está Vd.
por la gloria? volvió Juana 4 prcguutor.
-
Por la gloria? en la otra vida, dijo ol
hombre sin dudar. Pues entonces, la her-
mosura, halla Vd. ser la mejor? Ni la
hermosura mo halaga,--- ni rindo tributo 4
amor. Sabo Vd. amigo mió, quo no lo
entiendo 4 Vd. yo? lo dijo Juana sentida
y el hombro la respondió:-Tuv- o una vea
nn criado andaluz... no. no, gallego, so-
carrón y muy taimado,--- el tipo mismo del
lego. Preguntóle el primer día : Qué
acostumbras 4 ohnoznr, unas magras,
huevos, ó algún tomate con pan?-- Y
aabe Vd. qué me dijo con el mas puro
candor? "O que quiera el meu amo, ma-
ts todo junto (mejor."
de otros infames JtyAl ver entrar á estos
muchos malditos, el pueblo y nuestros Bol
dudo confundido con él los apedrearon
muy de buena gana; la vivandera francesa
palmoteo1 y confundida con el pueblo lo
animaba gritando : muerte y escarnio
para el traidor
.'lucir había de nuble en csia vnunuer,
pues yo creo que estaba colosa porque el
ejército do Marques no ha servido do otra
cosa que de proveedor y garbancero de los
franceses.
Como U. debo Imaginarse, esto incidente
causó nn alboroto y liazaiuo corrió pronto
á apaciguarlo, haciendo salir á los mochos
do la ciudad. Puedo U. creer quo jáinas
hombres algunos ven con mas aversion y
desprecio á los traidores, quo los del
estos vienen cumpliendo con una
consigna del tirano: pero en lo particular
odian a los traidores reaccionarios; si tri-
unfan los franceses cu Méjico, no tardarán
estos estúpidos mochos en conocer, quo
acaban do perderse.
Así ha terminado Puebla. Ha dejado
una página para Méjico y su generación y
un feo borrón para la reacción, que no bas-
taran los sigloB para borrarlo.
Hoy lio entrado el ejército del Centro :
trac diez mil hombres y treinta piezas de
artillería; aquí habia como cuatro ir.il hom
bres do reserva, hasta hoy tenemos t.ouu
fuera de los de Aurcliuno, Cuellur y Carba-a- l
une quedaron por el camino de Puebla.
Se dice quo deben llegar 3,000 mas de la
Huasteca y lolucn.
E copia. Lagos Mayo 28 de 1SC3
üonzakz.
('omuiiiriH'ioiif que prrrdic- -
ron a la ocupación uc caragoza
Órden general del Ejercito de Oriente del
día IT uo Maijo de, lí6J, ala una (le la
mañana.
No uuJieiido seguir defendiéndose la gu
arnición de osla pinza, por falta absoluta
do vii veres y por haber concluida las exis
tencias de municionas quo tenia, á estremo
,1c no poder sostener hoy los ataques quo
probablauicnto le dará el enemigo a ms pri-
meras luces del dia, seguu las posiciones y
puntos que ocupa y conocimiento que tie- -
no de la situación on que so nana esta pla
za; oido ademas por el Boñor general en
jele el parecer de muchos de los sonoros ge
norales que lorinan parto de esto Jyiorcito.
enva opinion va de absoluta conformidad
con el contenido do esta órden, dispone el
mismo Sr. general en jefe: que para salvar
el honor y decoro del Ejercito do Oriente
y de las armas de la Kopublioa, de las cua-
tro i las cinco de la mañana de hoy se rom-
pa todo el armamento quo ha servido ú las
divisiones durante la heroica defensa que
han hecho de esta plaza, y cuyo sacrificio
exige la patria do sus buenos hijos, para
que dicho armamento no pueda bajo ningún
aspecto, utilizarlo el ejército invasor.--- - - A
la misma hora el Sr. comandante general
de artillería con quo esta armada esta pla-
za. - la hora ya citada, esto es, de las
cuatro á las cinco do la mañana, los Sros.
generales quo mandan divisiones á cuyo
celo y patriotismo queda encomendado ol
cumplimiento do esta órden, asi como los
(lio mandan brigadas, disolverán todo el
Ejército, manifestando a loa soldados que
con tanto valor, abnegación y sufrimientos
defendieron osta plaza, que osta medida,
quo bo toman porquo asi lo marcan las le-
yes do la guerra y do la necesidad, no los
escluye do seguir prestando sus acmeios
al suelo en que nacieron; y que por lo mis
mo, el citado Sr. general en jefe se prometo
que cuanto antes so presentaran al Supre-
mo Gobierno, para que en torno suyo sigan
defendiendo el honor de la bandera mejica-
na, para cuyo efecto so lcsdoj'a en absoluta
libertad y no so les entrego en manos del
enemigo. Los Srts. generales, jefes,
oficiales y tropa o quo eo compono esto
Kiército, dobou estar orgullosos do la de
fensa quo han hecho de la plaza, y qno si
ella va á Bor ocupada, cb debido, no el po-
der de las armas francesas, sino á la falta
do víveres f municiones, como lo demuestra
el hecho de que hasta esta lion, toda la pla-
za con sus respectivos fuertes, eo halla en
poder del Ejército di Oriente, A cscepcion
del fuer to do San Javier y unas cuantas
manzanas de una do las cnllas do la ciu
dad. A las cinco y mediado la mañana
se tocara parlamento y se izará una bande-
ra blanca en cada uno do los fuertes y en
cada una de las manzanas y callea que dan
frento A las manzanas y calles quo ocupa el
enemigo.
A la misma hora estarán presentes ios
Srcs. generales, jefes y oficiales do esto
Ejército en el atrio do Catedral y Palacio
de gobierno, para rendirse prisioneros: en
ni concepto quo respecto de este punto, el
general en jefo no pedirá garantías de nin-
guna clase para los prisioneros; por lo mis-
ino los Srcs. generales, jefes y oficiales ya
citados, quedan cu absoluta libertad para
elegir lo quo crean mas convoniento 4 bu
propio honor do militares y á los deberes
que 60 han contraído para con la A ación.
Los caudales quo eximen en la Comisaria
so repartirán proporoionalmcnto entro la
el aso do tropa.
Do órdou del Sr. general en jefo, El cu-
artel Maestre general. Mendoza.
Es copia que certifico. J. Locra, Secre
tario.
Ejército de Oriente. .. .General en jefo
O. Ministro de la guerra . . . Con esta fecha
y ahora quo sou las cuatro do la manaba.
digo al general en jefo del Ejército francés,
lo siguiente :
"Sr. General : ... No oiéndomo ya poil
ble seguir defendiendo esta Plaza por la
falta do municiones y víveres, he disuclto
el Ejército que CBtnba A mis árdenos y rotó
su armamento, iuclusa toda la artillería.
Queda pues la plaza a las órdenes do V. E.
y puedo mandarla ocupar, tomando bí lo
juam T. iu.-ixi-., sucicron.
liSUK.SABAUOSS IPt JUJU DK 1ÍU.
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Pormrnoref At Im ocultarían ri Zumbilín pal-
Ifjérclto iMviutor. i Ulurla A lu ilutlrcj
UtlenilrUvrM U 1 iMióli-- CliiUnd.
La sijuicnta cortil, que ha sido trascrita
11! C. Uobornudor del Estado por el U. Ui
mandante militar de Ligas, da pormenores
acerca do la rendición de nuestro glorioso
ejército do Uñente, Esos preciosos dota
lies ion la página mas bella do nuestra his
turia contemporánea y el timbro mas role-
evanto crfn que pasara a las generaciones
venideras el nombre de lejico: ningún ciu-
dadana amante de su patria puede leer siu
tina conmoción tierna, producida por el mas
noble orgullo, esos hechos quo precedieron
a la ocupación dearagoza. lu ejercito,
lleno todavía del mas puro entusiasmo, tie
ne quo sucumbir por falta de municiones
y rindo cuando lia destruido sus armas, cu-
ando ha reducido li ceniza sus trofeos vic-
toriosos y guardándolos como la sublime
espresion de su valor y su constancia.
Kato no es ni puedo sor una derrota ; es
el triunfo mas bollo; es el episodio mas
que puedo presentar á las naciones
del globo nuestra querida patria.
El ilustro, el benemérito Gouzalez Orto-ga- y
sus dignos compañeros, son acreedo-
res á quo todo buen mejicano les erija un
santituiio en el fondo do su corazón.
Y los traidores, los que han tenido el ci-
nismo do presentarse unto los defensores
de Zaragoza, cubiertos eon una bandera en-
traña, merecen la cxuciacion y el aborreci-
miento eterno de la posteridad. lioor .i los
Inclitos defensores do la Naciuu Mengua
i los traidores
Señor D. N. Mayo 21 de 1803.
Estirando amigo ; adjunto 4 U. la que le
escribí el martes en la noche y no mundo'
porque entre oolio y nuevo do la noche ca-
yó un fuerte aguacero, y ni yo ni mi hijo
pudimos salir á ponerla en la estafeta.
Por ella verá U. que hemos recibido un
golpe tremendo. Solo tengo que,nñiidirlu
quo por personas que hau llegado de Pue-
bla, después que la ocuparon los franceses,
so sube : que el 16 y el 16 atacaron con vi-
gor los franceses ol Carmen y el fuerte do
Teotimchuocan, siendo rechazados con mu
cha pérdida de gente ; quo para estos ala
linos lúe necesario echar mano de los repu
estos de parque de callón que habia en ( i un
cí il upo y otros lortuics : que por consigui-
ente habiéndose agotado las municiones,
v eon unas cuantas babas nor alimento. Be
pensó entrar con Foroy. Al efecto salieron
Mendoza y el general Paz a la conferoucia
y en ella propuso ol general francés quo los
concederla salir con sus armas, ta artillería
one quisieron, con banderas desplegadas y
los primeros honores do laguetrn; poro con
ia condición de que protestarían normano
ccr neutrales, para cuyo efecto so les seña- -
lana la población do Alineo.
Como U. debo imaginarse, la proposi-
ción fué desechada do luego á luego por
los comisionados j pero añadieron quo la
pondrían en conocimiento del general en
jefe y qno resolverían. Como por menor
do este acontecimiento bo refiere, que Men-
doza y Paz salieron do riguroso uniformo,
sin olvidar ni los guantes que sacaron 6U
respectivo acompañamiento do olicialus y
una brillante escolta; que Foroy los reci-
bió con mucha deferencia y buen trato;
qua comieron con él, pues la conferencia
duré casi todo el dia, y quo los oficiales y
soldados franceses ocurrieron en tropel pa-
ra conocerlos.
Jiegresnron a Puobla y on ol acto so do-
ler miné romper las armas, teniendo quo
ametrallar grupos de fusiles para romper-
los mas pronto; desmontaron y desmuño-nora-
todas las piezas de artillería; el poco
parque de fusil que sobraba, pues de cañónja no habia, formaron con él un gran de-
pósito y colocaron en él los calones carga-
dos quo no podian inutilizar y prendieron
fuego.
Las banderas fueron también quemadas
y sus cenizas recogidas y guardadas en tu-
bos de hoja de lata y depositadas en un lu-
gar secreto, quo Bolo conuco Gonzalez Or-
tega. Acabada osta destrucción, se mandó
quo toda la tropa ocultara sus nrneceB y
vestidos militares y bo quedaran en Culsoa
blanco y Bombrcros de potato quo se les
ropai tio. Asi traslormados estos heroes,
dignos do nuestra patria, rü confundieron
con el pueblo y cada cual tomó el camino
que pudo.
Kn eslos momentos, Gonzalez Ortega
mandó que toda la oficialidad so reunieron
cu la Aduana y aguardaran allí hasta nue-
va órden; y los generales y su estado ma
yor so fueron á palacio; dados libres los
numerosos prisioneros Iranccses, los ohcia-Ic-
de estos fueron comisionados para que
avisaran á Forey quo podía entrar á la ho-
ra qno gustase y quo no so pedían garau
tías ni concesión ulguna.
Amigo cato es sublimo! esle es ún ras-
go pn.pio do los hombres autiguos! lia his-
toria no registra un rasgo tan heroico en
los anales do la humanidad! Solo el par-
tido liberal es grande, porquo tiene s
de tanta grandeza y abnegación.
Pocos momentos después entró el geno-ra- l
Bizaine ol frente do dos ciluiniiasdo
zuavos. Se dirigió al palacio y paráudoso
en frento do la habitación de Qonsalez Or-
tega, so quitó ol sombrero y lo mismo su
estado mayor. Asi pendró hasta la pieza
on donde estaba Ortega y mandó anunciar,
Luego preguntó por el general en jefe y lo
rogó aceptara su mano y un abrazo; el hé-
roe mejicano acepté, Después dió Bazuino
y no nos esplica los sucesos. Esperamos la
"publicación de algún documento quo aclaro
los hechos."
LA BUENA FE DE FOREY, -- Dice el
Heraldo.
"El 10 del coiriente, dia en que ocuparon
los franccscB á Puebla do Zaragoza, so mos
traron muy atentos con nuestros generales,
jefes y oficiales, espresándoso cu términos
ventajosos respecto o su valor y su com-
portamiento durante! el sitio. Kl 13 fué
presentada á aquellos la indigna prutesta,
redactada por lorey que ya hemos publica-
do. Nogáronso á Urinaria les generales,
jefes y oficiales mojicones, y ya desdo en
tonces empozaron los trabajos y las litinii-
Ilaciones para oslos. So les quitaron las
espadas y so les redujo a prisión separada
mente, tratándoseles como a presos vulga-
res. Dióso la órden para trasudar ó Chai- -
:liicomulo, Orizaba y Veracruz á les gofos
y ohciales, pndienilo hacer uso Begun se
dijo, de sus caballos. 1 ero al llegar uo lo
partida, disputo el gefe de los invasores
íuo marchasen nuestros valientes a pió de
jando sus caballos. Parece que el denoda
do general Ortega reclamó una disposición
táu iniqua, y entonces so resolvió fuesen
vniuliaos los caballos, y quo se ropartioso
el dinero entro los interasados y que vivi-
ficasen siempre la marcha á pió. Que su-
erte espera á los defciiFores do Puebla, á
merced do hombres, quo respetan en pala-
bra, que huellan los mas sagrados compro-
misos? Si Forey piensa humillar 4 los que
no pudo vencer, y quo tantas veces recha
zaron a sus soldados, se equivoca; la
auto el mundo será para él. que des
pues do sesenta y dos días do sitio ha re
cogido como recompensa un la
gloria inmarcesible sera para el genere!
Gonsalez Ortega y para el ejército que man-
daba.
I Que dirá Forey á Napoleon! Cómo
la mancha que sobre su uguoriido
ejército ha caído? La ocupación de Puebla
es la deshonra para dicho ejército.
Dicen que van 4 enviar 4 los generales
mejicanos, 4 Ulúa, ó á Europa ó algún cas-
tillo. Veremos, Ojalá que todos logren es-
caparse, y veugan á tomar parto cu la de-
fensa do esta plazo.
I LT1MAS SUTIU1AS UE rUEULA
El dia 20 Forey ha hecho salir de Pue
bla rumbo 4 Urizuva, á los jefes y oficiales
prisioneros, haciéndolos marchar á pié y en
tro filas. So les ofrecieron algunos cursos
V ellos los desecharon: se les on eció algún
líncro y tampoco quisieron aceptarlo, dici- -
ondo quo nada querían dol enemigo.
Los generales prisioneros quedaban to
davía en Puebla.
Los prisioneros salieron de la ciudad quo
han inmortalizado con sus proezas, victori-and-
á la independencia y á la libertad.
Dos oficiales do Jalisco quo intentaron
fugarse, fuorou matados por los franceses.
Se anuncia que el día 21 so escaparon de
Puebla tres ayudantes del general Autillo,
y quetambion esto general llegará pronto
a Méjico.
be dice que tres mil do nuestros soldados
han sido emviadoS 4 trabajar en el ferro
carril, y dos á destruir las fortificaciones.
íorey üizo cesar los rcpioues con quo
los traidores celebraron su entrada 41a ciu
dad, y so ha uegudo á recibir felicitaciones
do clérigos y maoyrdonioiWc monjas.
Los clérigos andan gozosos con bus anti
guas vestiduras v han hecho salir el Viati-
co con campanilla y acompañamiento; pero
las irreverencias y Iob burlas de los zuavos
los han obligado a precindir de estas farsas.
So refiere que un mayordomo de uion as
quiso tomar posesión do las fincas nacio-
nalizadas, y ocupó una que estaba vacia y
pertenece el Hamburgo. Es-
to acudió 4 Forey, y ol general mandó ar-
rojar al mayordomo do la finca, diciendo
que no viene 4 proteger monigotes.
líos iranccses van con el mayor despre
cio 4 los traidores, y lea dan públicamente
esto epíteto eon ellos so conforman. Se cu-
enta quo un oficial del estado mayor do
Márquez ha recibido en las canes ae rúe-lil-
latigazos do un coronol francés.
El Centinla Qaertlam.Mayo 24 y 28 de
1803.1
lisiados I nitios.
Del Contlnontil Ue Nuevi York.
Vicksburg y Hudson han venido 4 sor
repentinamente objetos de interés secunda-
rio, por la magnitud do los acontecimien-
tos quo ocurren en esto momento en Pensil-
vania, en Maryland y en Virginio. Duran-
te varios días se anunció que operaciones
muy importantes tendrían lugar en el
El primer hecho positivo fué
ol ntaquo de caballería qnc el general
federal, hizo al general Stuart,
comandante de caballoría de los confedera-
dos, que se preparaba A Invadir 4 Maryland.
La batalla fué bien dispuesta, y dió por re-
sultado la derrota de los, confederados, que
fueron sorprendidos por cinco ó seis millas,
capturado su campamento en Brandy Sta-
tion. Mas, como Stuart comenzaba 4 reci-
bir refuerzos en gran número, Pleasanton
tuvo qué volver 4 cruzar ol Rappahannock,
trayendo oonelgo muchos prisionero.
Pronto se hiw evidento que ol general
Leo, comandante en jefo del ojército contó-
